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Prispevek socialnega kapitala k trajnostnemu razvoju podeželja 
 
V zaključni seminarski nalogi smo opredelili oblike socialnega kapitala ter odnos in 
medsebojno povezanost med socialnim kapitalom ter trajnostnim razvojem znotraj lokalne 
skupnosti Šmartna pri Litiji. Prepoznavanje praks trajnostnega razvoja in vrednotenje 
gradnikov socialnega kapitala je potekalo s kombinacijo pregleda obstoječe literature, 
zbiranjem in obdelave statističnih podatkov ter vsebinske analize 10 intervjujev s predsedniki 
osmih društev, ravnateljem osnovne šole in duhovnikom. Socialni kapital se v lokalni skupnosti 
med krajani najbolj udejanja v njihovem vsakodnevnem življenju. Uresničevanje skupnostnih 
ciljev zahteva veliko sodelovanja, katerega je zelo težko vzpostaviti in ohraniti, vendar sintezno 
delovanje vseh ravni mreženja na podeželju lahko postopno pripelje do uresničevanja globalnih 
ciljev trajnostnega razvoja. Društva, osnovna šola ter župnija ohranjajo povezano in 
soodgovorno podeželsko skupnost, ki je usmerjena k udejanjanju trajnostnega razvoja na 
lokalni oz. občinski ravni. Na preučevanem območju smo prepoznali največ vsakodnevnih 
praks s področja socialnega vidika trajnostnega razvoja, pri čemer tudi druga dva (gospodarski 
ter okoljski vidik) izkazujeta pomemben potencial, če ga bodo krajani znali in zmogli smotrno 
razvijati. Društva imajo interes in potrebo po udejanjanju praks trajnostnega razvoja, vendar 
svoje delovanje in udejstvovanje bolj dojemajo kot prispevek k razvoju lokalne skupnosti, ne 
pa toliko kot prispevek k trajnostnemu razvoju podeželja. 
 




The Contribution of Social Capital to Sustainable Rural Development 
 
The final seminar paper defines the forms of social capital, as well as the relationship and the 
mutual connection between social capital and sustainable development within the local 
community of Šmartno pri Litiji. The recognition of practices of sustainable development and 
the evaluation of building-blocks of social capital has been accomplished by collecting and 
processing the statistics, researching the literature on the subject and analysing the content of 
ten interviews. The interviewees included eight presidents of local associations (clubs), a 
primary school headmaster and a priest. Within the local community, social capital mostly 
realises in the everyday lives of the locals. Accomplishing collective goals requires a lot of 
cooperation which is hard to establish and retain, but joint activity of all the levels of networking 
in rural areas can gradually lead towards the accomplishment of global goals of sustainable 
development. Local societies (or clubs), the primary school and the parish maintain a connected 
and equally responsible rural community which is oriented towards realising sustainable 
development on the local or the municipal level. On our area of research, we have recognised 
mostly everyday practices of the social aspect of sustainable development. The two other 
aspects (economic and environmental) also show important potential, if the locals learn how to 
sensibly develop them. The local clubs are interested and feel the need to realise the practices 
of sustainable development, but as of yet, they do identify their involvement as a contribution 
to the development of local community and do not recognise their activities as a contribution 
towards sustainable development of the rural areas. 
 
Key words: development, sustainable development, social capital, rural areas, association, 
Šmartno pri Litiji, Slovenia
  
Seznam okrajšav  
 
BNP – bruto nacionalni proizvod 
BDP – bruto domači proizvod (angl. GDP – Gross Domestic Product) 
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GTS – gospodarska trajnostnost/sonaravnost 
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IUCN – Svetovna zveza za varstvo narave (angl. International Union for Conservation od 
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LAS – lokalna akcijska skupina 
LEADER – pobuda Evropske unije za razvoj podeželja, ki spodbuja povezave med akterji za 
razvoj podeželskega gospodarstva (fr. Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie 
Rurale) 
OTS – okoljska trajnostnost/sonaravnost 
OZN – Organizacija združenih narodov 
PGD – prostovoljno gasilsko društvo 
SURS – Statistični urad Republike Slovenije 
SD – vzdržen/trajnosten/sonaraven razvoj (angl. sustainable development) 
TR – trajnostni razvoj 
UNDP – Razvojni program Organizacije združenih narodov (angl. United Nations 
Development Programme) 
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V 21. stoletju so v javnosti vse bolj pogoste razprave o trajnostno sonaravnem razvoju. Sprejeti 
so bili številni dokumenti tako na globalni, nacionalni kot tudi na regionalni ravni, ki skušajo 
razvoj usmeriti trajnostno. Vse bolj postaja jasno, da živimo v svetu omejenih virov in da 
neskončna rast in razvoj nista mogoča. Posledično v družbi obstaja več opredelitev trajnostnega 
razvoja. Z Agendo za trajnostni razvoj (TR) do leta 2030 si vse države podpisnice prizadevajo 
za izgradnjo boljšega sveta za ljudi in naš planet (Substainable development goals, 2019). 
Dokument povezuje tri ključne razsežnosti trajnostnega razvoja – gospodarsko, družbeno in 
okoljsko. 17. cilj pravi, da je potrebno: »Okrepiti načine in sredstva za izvrševanje ciljev ter 
oživiti globalno partnerstvo za tajnostni razvoj.« (Spremenimo svet: Agenda za TR do leta 
2030, 2019). Kot pomemben motor in prostor udejanjanja trajnostnega razvoja dokumenti 
pogosto navajajo regije, saj so te veliko bolj dovzetne za doseganje zahtevanih ciljev kot 
globalne in nacionalne ravni (Plut, 2010). Tudi Agenda za TR 2030 predpostavlja izvajanje 
ciljev TR na regionalni in subregionalni ravni, saj to prinaša odlično priložnost za vzajemno 
učenje in izmenjavo praks med državami (Spremenimo svet: Agenda za TR do leta 2030, 2019). 
Zato smo v zaključni seminarski nalogi poskušali ugotoviti, kakšno razumevanje pojma TR in 
njegovih praks se uveljavlja med društvi in njihovimi člani na preučevanem območju (občina 
Šmartno pri Litiji).  
 
Za Slovenijo je značilna razpršena poselitev, nizka stopnja urbanizacije, prevlada 
suburbanizacije ter majhno število mestnega prebivalstva. Kar 95 % naselij ima manj kot 1000 
prebivalcev in 47 % manj kot 100 prebivalcev (Nacionalno poročilo o urbanem razvoju – 
Hanitat III, 2019). Po Halfacreejevem (1993; cv: Potočnik Slavič, 2018, str. 20-24) mnenju so 
opisne opredelitve podeželja, ki običajno izpostavijo manjše število merljivih kazalcev le eden 
izmed pristopov k opredeljevanju podeželja in podeželskosti, saj tako, na primer, mejo med 
mestom in podeželjem težko postavimo zgolj na podlagi števila prebivalcev. Opisne opredelitve 
podeželje zgolj opišejo, a ga ne opredelijo (Halfacree, 1993; cv: Guštin, 2018, str. 7–8). Pri 
poglobljenem razumevanju podeželja je potrebno upoštevati tudi sociokulturne opredelitve 
(vrednote in obnašanje prebivalstva) ter podeželja kot družbenega konstrukta (različne 
predstave ljudi o tem, kaj njim podeželskost pomeni; Guštin, 2018; Potočnik Slavič, 2018). V 
pričujoči zaključni seminarski nalogi smo uporabili zadnji pristop, ki podeželje opredeljuje kot 
družbeni konstrukt, saj upošteva tudi dinamična raziskovanja omrežij in tokov na podeželju 
(Halfacree, 2006; cv: Logar, 2015, str. 20). 
 
Danes o podeželju govorimo kot o hibridnem prostoru, ki ga zaznamuje mrežna struktura, 
gibljiv prostor in niz zapletenih medsebojnih odnosov, kar ustvarja različne vrste podeželja 
(Potočnik Slavič, 2018, str. 24). Pojem podeželja samostojno oblikuje vsaka podeželska 
skupnost kot enota absolutnega prostora (lokaliteta) pod vplivom številnih dejavnikov 
(Halfacree, 2006; cv: Logar, 2015, str. 8). Tako je nujno, da svoje razumevanje podeželskosti 
preusmerimo od prostorsko trdne entitete k podeželskosti kot družbeni praksi. To nam omogoča 
spremljanje pestrih in dinamičnih procesov znotraj podeželja (Potočnik Slavič, 2018, str. 24). 
Pomembno je tudi dejstvo, da kljub urbanizaciji ter globalizaciji podeželje še vedno velja za 






Pri tovrstnem razumevanju podeželja in njegovega (trajnostnega) razvoja imajo veliko vlogo 
podeželske skupnosti. V zaključni seminarski nalogi smo se odločili preučiti delovanje 
podeželske skupnosti1 z vidika koncepta socialnega kapitala. Svendsen in Sørensen (Svendsen, 
2006, 40–67; cv: Logar, 2015, str. 7) socialni kapital v podeželski skupnosti razumeta kot 
druženje (redno srečevanje ljudi) ter sodelovanje (skupno opravljanje dela) prebivalcev 
podeželske skupnosti. Kot primer dobre prakse tovrstnega druženja in sodelovanja smo 
obravnavali društva in njihove člane v občini Šmartno pri Litiji. Poskušali smo prepoznati 
oblike socialnega kapitala znotraj lokalne skupnosti ter kako, če sploh, društva pripomorejo k 
temu. Kako se socialni kapital udejanja pri vsakodnevnem življenju znotraj lokalne skupnosti2 
ter kako slednji vpliva na sprejemanje odločitev glede razvojnih prednostnih nalog na občinski 
ravni? Nazadnje smo poskušali odgovoriti na ključno vprašanje, ki je usmerjalo zaključno delo: 
kako socialni kapital pripomore k trajnostnemu razvoju podeželja?  
 
1.1. Namen, cilji in hipoteze  
Predmet preučevanja je prispevek socialnega kapitala k trajnostnemu razvoju podeželja v občini 
Šmartno pri Litiji. Ključni namen zaključne seminarske naloge je prepoznati oblike socialnega 
kapitala znotraj lokalne skupnosti ter opredeliti odnos oz. medsebojno povezanost med 
socialnim kapitalom ter trajnostnim razvojem na preučevanem območju.   
 
Delo so usmerjali sledeči cilji:  
 prepoznati ključne deležnike in področja njihovega delovanja, ki so odločilnega 
pomena za vzpostavitev in ohranjanje socialnega kapitala znotraj podeželske skupnosti,  
 analizirati vlogo deležnikov glede njihovega prispevka k različnim vidikom TR,  
 prepoznati razmerja med temeljnimi pojmi, ki so podlaga zaključni seminarski nalogi, 
in analizirati njihovo prepoznavnost v preučevani lokalni skupnosti. 
 
Pred pričetkom dela smo si zastavili tri hipoteze:  
 
Hipoteza 1: Društva v občini Šmartno pri Litiji ohranjajo in razvijajo povezano in soodgovorno 
podeželsko skupnost, ki je usmerjena k udejanjanju trajnostnega razvoja na lokalni oz. občinski 
ravni.  
 
Hipoteza 2: Udejanjanje skupnostnih ciljev (trajnostnega razvoja) zahteva visoko stopnjo 
sodelovanja, ki ga je v preučevani skupnosti težko vzpostaviti in ohraniti.  
 
Hipoteza3: Socialni vidik trajnostnega razvoja je v obravnavanih društvih občine Šmartno pri 
Litiji prisoten v večji meri, kot sta okoljski in gospodarski vidik trajnostnega razvoja.  
  
                                                 
1 Podeželska skupnost je pri tem opredeljena kot »skupnost, ki jo njeni člani zaznavajo kot podeželsko: je simbol 
in družbeni konstrukt.« (Cohen, 1985; cv: Logar, 2015, str. 9) 
2 Lokalna skupnost je opredeljena kot »funkcionalno geografsko zaokroženo območje, oblikovano po predhodno 
opredeljenih kriterijih zaradi uresničevanja skupnih interesov ljudi, ki na njem sobivajo.« (Geografski 
terminološki slovar, 2005, str. 207) 
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1.2. Metodološka izhodišča 
Pri izdelavi zaključne seminarske naloge je bila potrebna kombinacija različnih metod 
preučevanja, saj gre za preplet različnih področij raziskovanja (razvoj, TR, socialni kapital, 
podeželje). Na takšen način naj bi bil omogočen celosten (holističen) pogled na razvoj in vlogo 
hibridnega podeželskega prostora.  
Pregled obstoječe literature. Prvi korak pri izdelavi zaključne seminarske naloge je bil pregled 
in analiza obstoječe literature in virov, ki se je navezovala na obravnavano tematiko. Na podlagi 
prebranega smo pripravili vsebinska in teoretska izhodišča temeljnih pojmov za nadaljnje 
preučevanje.  
 S konceptom razvoja se teoretiki ukvarjajo na različne načine. Oblikoval se je kritični 
tok razmišljanja o razvoju (Latouche, 2009, str. 7–9), tako na primer Rist (2008) ter 
Latouche (2009) izhajata iz kritičnega razmišljanja o neuspehu razvojnih politik ter v 
jedro analize postavljata radikalne dvome o pojmu razvoja (kritika kapitalizma in 
globalizacije). Ta pristop se je moral lotiti prave »dekonstrukcije« ekonomske misli ter 
se začel spraševati o pojmu gospodarske rasti, revščine, temeljnih potreb, pomoči, 
življenjskega standarda itd. (Latouche, 2009, str. 7-9). Koncept razvoja je potrebno 
razumeti tudi kot rast oz. odrast (fr. décroissance), ki označuje »inverzijo rasti«. Lahko 
gre za rast materialne proizvodnje ali rast posameznega osebka v naravi (zarodek se 
»razvija« v odraslo osebo, ki se potem postara in umre).  
 S problematiko ter večplastnim pojasnjevanjem pojma trajnostnega ali vzdržnega 
razvoja (angl. sustainable) se je ukvarjal Vogrinc (2013, 2015). Ideja oz. zamisel 
trajnostnega razvoja kasneje postane paradigma in celo politični cilj. Slednja se udejanja 
preko gospodarskega, družbenega ter okoljskega vidika. Z opredelitvijo trajnostnega oz. 
sonaravnega razvoja se je na področju okoljske geografije veliko ukvarjal Plut (2002, 
2005, 2008, 2010).  
 O trajnostnem razvoju in njegovih izzivih se na globalni ravni razpravlja na številnih 
forumih. Najbolj odmevne so mednarodne konference pod okriljem OZN. Zadnji 
veljavni dokument je Spremenimo svet: Agenda za TR do leta 2030 (2015). 
 Koncept socialnega kapitala pri preučevanju podeželskih skupnosti je predmet razprav 
različnih znanstvenih disciplin. Temeljna teoretska izhodišča za oblikovanje opredelitve 
sta oblikovala francoski sociolog Bourdieu (1986) ter ameriški sociolog Coleman 
(1988). Geografija preučuje socialni kapital z vidika prostorskih zakonitosti in učinkov 
medsebojnega povezovanja ter družbenega organiziranja (Logar, 2015, str. 12). Takšno 
tematiko obravnavajo Rivera (2018), Svendsen (2000), Siisiäinen (2000), Potočnik 
Slavič (2009) idr. Politologi razumejo socialni kapital z vidika vplivanja na družbo in 
usmerjanja njenih dejavnosti (Putnam, 1993). Ekonomija preučuje socialni kapital z 
vidika njegovega vpliva na gospodarstvo.  
 Halfacree (2006) je podeželje opredelil, kot družbeni konstrukt. Njegovo trozložno 
dojemanje podeželskosti nam je lahko v pomoč pri analizi in razumevanju, kako se 
koncepcija TR udejanja v vsakdanji praksi podeželske skupnosti.  
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Slika 1: Shematiziran prikaz časovne pojavnosti ključnih pojmov zaključne seminarske naloge. 
 
Avtorica: Katja Vidmar, 2019. 
Zbiranje in obdelava statističnih podatkov. Eden glavnih problemov preučevanja socialnega 
kapitala je njegovo merjenje. Večina raziskovalcev je zadržana do kvantitativnih merjenj 
nesnovnega in nevidnega socialnega kapitala, saj ne morejo izmeriti števila, oblik, lastnosti in 
ciljev povezav med ljudmi (Lee in sod., 2005; cv: Logar, 2015, str. 14). Uradne evidence ga ne 
beležijo, zato je potrebno vnesti neposredne in posredne meritve (Potočnik Slavič, 2009, str. 
24). Putnam (1993) predlaga vključenost prebivalstva v društvene aktivnosti kot kazalec 
razvitosti socialnega kapitala, pri čemer je analiziral statistične evidence članstva v društvih, 
političnih strank in prostovoljnih organizacij (Potočnik Slavič, 2009; Logar, 2015). O tej metodi 
preučevanja imajo številni kritiki pomisleke, kajti ni nujno, da se socialni kapital proizvaja 
izključno le preko določene dejavnosti, ki si jo izberemo (v Putnamovem primeru so to društva). 
Kdaj posameznik postane član društva? Ko plača članarino, ali ko naredi nekaj »dobrega« za 
društvo? In kaj je »dobro« za društvo? Vsako društvo ima svoja pravila sprejemanja članov ter 
notranje organizacije, pri čemer občasno pride tudi do sprememb. Hkrati obstajajo različni 
motivi in pogoji vključevanja v društva (Potočnik Slavič, 2009). Zato smo se odločili raziskavo 
usmeriti pretežno kvalitativno, čeprav smo jih kombinirali tudi s kvantitativnimi metodami 
preučevanja. V tem primeru se je potrdil dvom kritikov Putnamovega pristopa.  
Podatke o številu aktivnih društev, osnovni šoli ter župniji smo pridobili na Občini Šmartno pri 
Litiji. Javni občinski razpis za sofinanciranja društvenih dejavnosti vključuje štiri področja, za 
katera se zbirajo vloge: kmetijstvo, kultura ter humanitarno in mladinsko področje. Iz vlog za 
leto 2018 smo zbrali njihove osnovne podatke (sedež, predsednik društva/ravnatelj/duhovnik, 
področje delovanja, število članov, telefonske številke in elektronske naslove). Vse preučevane 
ustanove (društva, osnovna šola, župnija) so privolile v sodelovanje in dovolile vpogled v 
njihove podatkovne zbirke.  
Zakon o društvih (2006) in Zakon o lokalni samoupravi (2018) navajata, da morajo deležniki 
formalnih oblik voditi statistične evidence, kroniko in arhiv dejavnosti, ki so namenjena javni 
objavi podatkov. Izkazalo se je, da društva zelo različno vodijo evidence svojega delovanja. 
Društva, ki na občini oddajo vlogo, morajo v njej jasno dokazati svoje aktivnosti (področje 
delovanja, dogodke, ki jih prirejajo) ter finančno stanje društva (članarina, prispevki, kdo jih 
financira ter koliko denarja bi v prihajajočem letu potrebovali od občine). Vloga zahteva tudi 
imena in priimke njihovih članov, pri čemer nekatera društva beležijo tudi njihove naslove, 
telefonske številke ter občine, iz katerih prihajajo. Nekatera društva imajo celo podrobno 
evidenco o različnih tipih svojih članov (aktivni/neaktivni - glede na plačano članarino) in o 
starostnih skupinah (otroci, mladinci, kadeti) ali celo o delitvi po spolu (mlajši/starejši dečki, 
mlajše/starejše deklice). Ker tovrstnih podatkov ne beležijo vsa društva, nismo mogli primerjati 
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števila članov v društvu s številom prebivalcev v naselju oz. občini ter posledično prepoznati 
prostorske zgostitve.   
Prav tako se lahko na občinske razpise za sofinanciranje prijavita tudi osnovna šola in župnija. 
Župnija Šmartno pri Litiji svoje delovanje pogosto usmerja v delo z mladimi ter z ljudmi, 
potrebnimi pomoči (Karitas), zato se vsako leto prijavijo v kategorijo mladinskih društev ter 
humanitarne pomoči. Podatki o številu rednih obiskovalcev bogoslužja so zgolj subjektivni, saj 
se takšen podatek ves čas spreminja in ga župnija zato ne beleži. Močan vpliv na množičnost 
obiska bogoslužja imajo tudi večji dogodki, ki se odvijajo v naselju nekajkrat letno. Osnovna 
šola Šmartno pri Litiji ažurno beleži podatke o številu učencev ter oddelkov v matični ter 
podružničnih šolah. Svoje aktivno športno udejstvovanje sofinancirajo s pomočjo javnih 




Preglednica 1: Podatki o anketiranih društvih v občini Šmartno pri Litiji.  
ustanova leto ustanovitve sedež področje delovanja število članov 
Klub litijskih in 
šmarskih  študentov 
 




mladih, ponuditi jih 
nove priložnosti 
vključevanja, 







1890 Za Povrtmi 4, 1275 
Šmartno pri Litiji 
 
ohranjanje tradicije 





mladine Litija in 
Šmartno 
 
2006 Valvasorjev trg 3, 





iz podeželja  
 
71 (Šmarčani: 31) 
 
Društvo za razvoj 
podeželja LAS 
 
2004 Zgornja Jablanica 1, 




življenja v lokalnem 
okolju 
 
121 (Šmarčani: 88) 
 
Društvo kmetic Litija 
in Šmartno 
 
2002 Štangarske Poljane 






novega znanja iz 
različnih kmetij 
 











135 (Šmarčani: 51) 
 
Ženski pevski zbor 
LAS 
 
2012 Zgornja Jablanica 1, 









Šmartno pri Litiji 
 
1884 Ustje 18, 1275 





in izobraževanja za 
otroke, osveščanje o 
defibrilatorju  
 
118 (26 mladih do 
18. leta starosti) 
 
Župnija Šmartno pri 
Litiji 
12. stoletje Usnjarska c. 26, 1275 
Šmartno pri Litiji 
duhovna oskrba 
prebivalstva v občini, 
delo z mladimi, 
Karitas 
ne beležijo podatka. 
Osnovna šola 




Pungrt 9, 1275 







3 ŠT ODD 
M 495 23 
P 48 5 
S 543 28 
Vir podatkov: Terensko delo, 2018–2019. 
Avtorica: Katja Vidmar, 2019.   
                                                 
3 ŠT=število učencev; ODD=oddelek; M=matična šola; P=podružnična šola; S= skupaj. Podatki veljajo za 
prihajajoče šolsko leto 2019/2020. 
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Pri zbiranju statističnih podatkov smo ugotovili, da se članstvo v društvih ne ujema z 
občinskimi mejami in fizičnogeografskimi enotami preučevanega območja. Vlogo na občinske 
javne razpise za sofinanciranje lahko oddajo tudi društva, ki niso registrirana znotraj 
obravnavane občine, kot tudi ni nujno, da so člani društva v nekem naselju zgolj prebivalci tega 
naselja. Pomembno vlogo imajo društva, ki so skupna za več naselij (npr. Društvo podeželske 
mladine Litija in Šmartno, Društvo kmetic Litija in Šmartno, Klub litijskih in šmarskih 
študentov). Takšna društva vključujejo prebivalce obeh občin, saj je potrebno upoštevanje 
dejstva, da se je občina Šmartno pri Litiji iz nekdanje občine Litija izločila šele leta 2002. 
Izkazalo se je, da nekatera šmarska društva tesno sodelujejo z litijskimi društvi (npr. Društvo 
podeželske mladine Litija in Šmartno skupaj z Govedorejskim društvo Litija), kot so tudi 
litijska društva pomembno odvisna od šmarskih prebivalcev (npr. člani litijskih skavtov so 
večinoma Šmarčani). Tako sedež društva ne predstavlja ovire za vključevanje prebivalcev v 
društva v sosednjem naselju oz. občini. Nekateri primeri so dokazali, da imajo društva, katerih 
poimenovanje vključuje le Litijo, večino članov iz Šmarske občine. Prakse uspešnega dela in 
sodelovanja tako ne upoštevajo izključno le občinskih meja. 
Slika 2: Smer vpliva društev med občino Litija in Šmartno pri Litiji. 
  
Vir podatkov: Terensko delo 2018–2019.  
Avtorica: Katja Vidmar, 2019. 
 
Metoda intervjuja in terensko delo. Z metodo intervjuja smo ohranili ravnovesje med vnaprej 
zastavljenimi cilji in fleksibilnim zaznavanjem posebnosti v posameznih podeželskih 
skupnostih (Svendsen, 2006; cv: Logar, 2015, str. 15). Omogočil nam je neposreden vpogled v 
delovanje in organizacijo občine, društev, osnovne šole in župnije ter njihove skupne 
povezanosti znotraj podeželske skupnosti. V mesecu aprilu in maju 2019 smo izvedli 10 
intervjujev z osmimi predsedniki društev, ravnateljem osnovne šole ter duhovnikom. Ravnatelj 
in duhovnik sta v naselju prisotna že dlje; nekateri predsedniki to funkcijo opravljajo že nekaj 
let, drugi pa leto ali dve oz. so jo komaj prevzeli v letu 2018. Zaradi tega smo nekatere 
informacije in podatke o društvih poiskati v njihovih zbornikih in drugih publikacijah (npr. 
Čebelarska pravda, 2011; Pevsko društvo Zvon, 2010) ali spletnih virih (PGD Šmartno pri 
Litiji) ter publikacijah občine (Šmartno nekdaj in danes, 1995). Odgovori intervjuvancev so 
sicer subjektivni, zato smo jih poskusili dopolniti in objektivizirati s pregledom omenjenih 
publikacij. Intervjuje smo ob dovoljenju intervjuvancev posneli. Terensko delo je obsegalo tudi 
ogled in fotografiranje nekaterih objektov v naseljih Litija in Šmartno pri Litiji (npr. gasilski 




2. GEOGRAFSKI ORIS PREUČEVANEGA OBMOČJA 
 
Občina Šmartno pri Litiji je bila ustanovljena leta 2002 in leži 3 km jugovzhodno od Litije v 
osrednjeslovenski statistični regiji. Po površini meri 95 km². Pripada zahodnemu Posavskemu 
hribovju (Krajevni leksikon Slovenije, 1971; SURS, 2019). Na severozahodni strani jo omejuje 
vzpetina Sitarjevec, na zahodni strani Tičnica in Strmenca, vzhodni Ojstrman, jugovzhodni 
Mali in Veliki Oblak ter na severovzhodni strani Cvingar. Pripadata ji tudi zaselka Roje na 
zahodni strani Šmartnega in Slatna na vzhodni strani. Leta 1989 se je Šmartnemu priključila 
tudi vasica Ustje (Šmartno pri Litiji Municipality Presentation, 2019). S povprečno nadmorsko 
višino 252 m večinoma obsega gričevje in nizko hribovje, kjer so naselja majhna in razpršena 
(SURS, 2019; Krajevni leksikon Dravske banovine, 1937). 
Slika 3: Karta preučevanega območja. 
 
Vir: GURS, 2017.  









Geološka podoba je precej pestra, saj so prisotne kamnine različne starosti: od najstarejših 
geoloških obdobji (karbon, perm) do holocenskih naplavin ob potokih. Na kratke razdalje se 
menjavajo peščenjak, konglomerat ter dolomit (Osnovna šola Šmartno pri Litiji, 1995). Gozd 
pokriva 60 % celotnega površja, na ravnini je nekaj polj, ki so deloma zamočvirjena. Kmetijske 
površine so zelo razdrobljene. Leta 2002 je Šmartno imelo 367 kmetijskih gospodarstev. V 
kmetijski dejavnosti je viden upad, kajti leta 2010 so zabeležili 357 kmetijskih gospodarstev 
(SURS, 2019). Zaradi precejšnjega rudnega bogastva (cink, svinec, železo) se je tu dobro 
razvila rudarska ter fužinarska obrt, ki sta usmerjali industrializacijo. Nastala so industrijska 
podjetja Tovarna usnja Vrhnika – obrat Šmartno, Lesna industrija Litija, Kovina, Mesarija ter 
prekajevalnica Litija, ki so zaposlovale šmarsko prebivalstvo. 
 
Slika 4: Shematski prikaz rabe tal v občini Šmartno pri Litiji. 
Vir: Geopedija, 2019  
Danes občina Šmartno pri Litiji obsega deset krajevnih skupnosti: Liberga, Kostrevnica, Velika 
Štanga, Štangarske Poljane, Primskovo, Razbore, Jablaniška dolina, Javorje, Vintarjevec ter 
Zavrstnik. Iz zgodovinskih virov je razbrati postopno prebivalstveno rast (Krajevni leksikon 
Slovenije, 1971). V preglednici 2 je zbranih nekaj osnovnih demografskih podatkov občine. V 
letu 2018 je občina imela 5575 prebivalcev, od tega 2827 moških in 2748 žensk (SURS, 2019). 
Naravni prirastek za leto 2018 je negativen. Povprečna starost prebivalstva v občini Šmartno 
pri Litiji je 41,9 let, pri čemer znaša indeks staranja 111,3. Največ prebivalstva spada v 
kategorijo 15-64 let. Selitveni prirast kaže na povečanje selitvenih tokov v občino, kar je 








Preglednica 2: Osnovni demografski podatki občine. 
kazalnik za leto 2018     
naravno gibanje 
prebivalstva (število) 
živorojeni: 66 umrli: 75 naravni prirastek: -9 
povprečna starost 
prebivalstva (leta) 
41,9   
indeks staranja 
prebivalstva 
111,3   
selitveno gibanje 
prebivalstva (število) 
237 priseljenih iz 
drugih občin 
198 odseljenih v 
druge občine 
selitveni prirast: 39 
delovne migracije 
prebivalstva (število) 
migranti, ki delajo 
zunaj občine: 75,0 




Vir: SURS, 2019.  
Šmartno pri Litiji je po Benkovič Kraševčevi (2006) središčno naselje nižje stopnje. Gručasto 
naselje Šmartno pri Litiji je razčlenjeno po dolinah Črnega potoka, Kostrevnice ter Jablaniške 
doline, ki so najgosteje naseljeni deli občine (SURS, 2019; Krajevni leksikon Dravske 
banovine, 1937). Tu se je oblikovalo stičišče cest Litija–Zasavje, preko Zavrstnika in Štange 
(Janče) proti Ljubljani, Vintarjevec–Kostrevniška dolina proti Šentvidu pri Stični ter cesta 
preko Jablaniške doline, ki pelje proti Gabrovki na Dolenjsko. Na tem križišču se je ob trgu 
poleg župnijske cerkve sv. Martina izoblikovalo staro gospodarsko središče (Krajevni leksikon 
Dravske banovine, 1937). Novejši, stanovanjski predel se širi proti severnemu delu na območje 
Ustja ter proti južnemu delu na Jeze. Šmartno je upravno, gospodarsko ter cerkveno funkcijo 
zadržalo vse do izgradnje Južne železnice, kasneje je to prevzela občina Litija. 
Središčna naselja v bližini mest imajo zaradi bližine trga več specializiranih obrti in storitev 
(Benkovič Krašovec, 2006, str. 14–15). Šmartno pri Litiji ima eno živilsko trgovino (KGZ 
Litija), zato je povezanost z mestom Litija glede opravljanja storitev še vedno velika, kajti 
prebivalstvo večje nakupe opravljanja tam. Leta 2012 je bilo med delovno sposobnim 
prebivalstvom (med 15 in 64 letom) 58 % zaposlenih in samozaposlenih oseb, kar je bilo več 
od slovenskega povprečja (SURS, 2019). Leta 2016 je stopnja delovne aktivnosti že 63,2 %. V 
letu 2017 je bilo najbolj delovno aktivno prebivalstvo v starosti 35–39 let (SURS, 2019). Danes 
občina ne nudi dovolj delovnih mest, zato se večina prebivalcev vozi na delo v druge (sosednje) 
kraje (SURS, 2019). Temu se predvsem izpostavljena posamezna oddaljena območja (na 
vzpetinah), kjer se mreža središčnih naselij krči in ukinja javni promet (Benkovič Krašovec, 








3. TEORETSKA IZHODIŠČA 
3.1. KONCEPT RAZVOJA  
Nemogoče je podati eno samo definicijo razvoja, kajti razumevanje pojma je zelo različno. 
Nekateri pravijo, da je razvoj neizbežen način modernizacije revnih držav; drugi temu 
nasprotujejo in pravijo, da gre za nekaj, kar so bogate države vsilile revnejšim. Tretji menijo, 
da je razvoj zahodnjaški diskurz, ki skuša kulturno nadvladati nezahodne družbe. Za mnoge 
običajne ljudi na svetu pa ima dvojno mesto: ali je to njihovo dostojno življenje, za katerega so 
se prizadevali, ali pa uničujoč proces. Koncept razvoja torej lahko zavaja in je večplasten. Po 
mnenju Escobarja (2019, str. 69) pa je gledano v celoti razvoj lahko novejši zgodovinski proces, 
ki vključuje družbene, ekonomske, politične in kulturne vidike.  
 
Latouche (2009) predpostavlja nujno ločevanje med razvojem kot zgodovinsko realnostjo in 
razvojem kot mitom. Slednji razvoj opredeljuje kot »uresničitev želja in prizadevanj vseh in 
vsakogar, ne glede na zgodovinski, ekonomski, družbeni in kulturni kontekst« (Latouche, 2009, 
str. 22). Razvoj naj bi omogočil dostojno in uspešno življenje slehernemu človeku na Zemlji. 
Dejstvo pa je, da je vedno in povsod povzročil zmanjšanje avtonomije določenih družb. 
Govorimo o izrazu, ki je sam po sebi nasproten. Na drugi strani imamo zgodovinsko realnost v 
času industrijske revolucije v Angliji, ki je označevala neko novo ero v evropskem prostoru. V 
tistem času je ekonomija dobesedno poletela in to je za tedanji svet pomenilo močan napredek 
človeške vrste (Latouche, 2009).  
 
Začetek koncepta razvoja je skoraj natančno začrtalo obdobje razvoja ekonomske teorije, ki 
razvoj povezuje z nenehno rastjo. Leta 1949 je ameriški predsednik Truman na svojem 
slavnostnem govoru večji del sveta označil za »nerazvito območje«. Uveljavil se je koncept 
»nerazvitosti« (»underdevelopment«), ki povezuje skoraj ves svet na jugu. Truman je ponudil 
rešitev za »zaostale države«. Prepričan je bil, da povečana produktivnost in industrializacija 
omogočata izboljšanje življenjske blaginje ter odpravo revščine. Revnim državam sveta je 
ponudil ameriško tehnično pomoč pri odpravi njihovih tegob. To je povsem spremenilo potek 
zgodovine, saj se je uveljavilo povsem novo poimenovanje sveta v luči istega cilja za vse države 
in to je razvoj. V resnici so te velikodušne besede Trumana poosebljale zgolj njegove lastne 
interese, da poveča avtonomijo hegemonije »Velike Amerike«. Prav to pa je izzvalo »tek 
nerazvitega Juga« za »razvitim Severom« (Latouche, 2009; Rist, 2008). Nekaj let pozneje se je 
izkazalo, da je tovrstna ekonomska teorija razvoja na Jugu zahtevala več žrtev, kot pa rešitev. 
 
Pravzaprav je rast temeljno pravilo kapitalizma, ki pa ni samoumevno. Če država v nekem 
določenem letu zabeleži nižji bruto družbeni proizvod4 (BDP), to radi označimo kot negativno 
rast, kar stoji nasproti našim vsakdanjim izkušnjam na področju življenja. Zdi se nam povsem 
normalno, da nek osebek raste, naj bo to rastlina, žival ali človek. Naš planet pa ne raste, celo 
naravnih virov, živali in rastlin je vse manj. Človeštvo proizvaja in troši vse več. Rast, ki 
označuje količinsko večanje ter vedno večjo raznovrstnost dobrin, je v protislovju z zakoni 
ohranitve življenja na planetu. Če to poimenujemo kot pozitivna rast, potem smo te procese 
prikazali kot skladne z naravo ter življenjskim naravnim procesom. Ideološki temelj ekonomike 
je naklonjen prav vsemu, kar se asociativno povezuje s pozitivnimi ekonomskimi rezultati v 
merljivih statistikah. Takšen razvoj, ki vedno zasleduje gospodarsko rast in akumulacijo 
                                                 
4 Bruto domači proizvod je skupna vrednost dokončnih proizvodov in storitev ustvarjenih znotraj ene države v 
nekem določene obdobju na letni ravni. Zraven ne štejemo proizvodov in storitev, ki so namenjeni nadaljnji 
predelavi in proizvodni. Vedno upoštevamo tržno vrednost elementov (Finančni slovar, 2019). 
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kapitala, pri tem pa ne upošteva omejenost naravnih virov, je mogoč, dokler se kapitalizem 
ohranja in reproducira (Vogrinc, 2015, str. 103–104). 
 
V devetdesetih letih 20. stoletja je svet ugotovil, da že presegamo vse sposobnosti obnavljanja 
okolja. Nastale so nove nevladne organizacije, ki so se začele raje usmerjati v nujno in 
humanitarno pomoč Jugu, kot pa v njihov razvoj. Razvojni program Združenih narodov 
(UNDP) iz leta 1998 pravi, da skoraj polovica najbolj revnih ljudi (več kot 500 milijonov) živi 
v obrobnih območjih. Težave imajo s čisto vodo, onesnaženim zrakom, odlaganjem toksičnih 
odpadkov itd. (UNDP, 1998, str. 66). Pomembno število ekološko spornih industrijskih obratov 
se seli v države tretjega sveta, zgolj zato, da lahko zaradi neobstoječih okoljskih standardov ali 
njihovega neupoštevanja nemoteno nadaljujejo svojo delo.   
 
Proces globalizacije sveta je uničil državne okvire in tako omogočil povečanje neenakosti 
(Latouche, 2009). Zgoraj omenjeno poročilo navaja, da se je svetovna potrošnja od leta 1975 
do 1998 povečala za dvakrat ter celo za šestkrat od leta 1950. Ta neverjetna eksplozija potrošnje 
je zaobšla vsaj 20 % najbolj revnega prebivalstva sveta. Imetje najbolj premožnih 15 
posameznikov je vredno več kot celotni BDP Podsaharske Afrike (UNDP, 1998, str. 1). Jasno 
je razvidno, da je globalizacija prinesla vse prej kot »enak družben razvoj za ves svet«. Ponudila 
je smrt razvoja, hkrati pa se je koncept ohranil v svetovni antiglobalistični miselnosti. 
Pripadniki slednje menijo, da bi se svet moral vrniti v čas 60-tih let prejšnjega stoletja k 
»ponovnemu razvoju« in popraviti svoje napake (Latouche, 2009, str. 17–19).  
 
Koncept razvoja lahko prostorsko razumemo na lokalni ali regionalni ravni. V nadaljevanju 
bomo predstavili nekaj indikatorjev, preko katerih danes vrednotimo lokalni ter globalni 
razvoja družb.   
 
 
3.1.1. Indikatorji razvoja  
 
Na političnem prizorišču smo še dandanes priča razpravam o tem, kakšen pomen je potrebno 
pripisati kazalcem in merilom človeškega ter gospodarskega razvoja. Veliko težavo še vedno 
predstavlja razumevanje, kaj so cilji in kaj sredstva za razvoj. Zanimanje za človekov razvoj v 
ekonomskih in političnih vedah ni nič novega. O tem so pisali številni utemeljitelji kvantitativne 
ekonomije in pionirji politične ekonomije. Oblikovali so dva tipa prijemov (Anand, Sen, 2002, 
str. 105):  
 pristop, ki se osredotoča na obilje in splošno bogastvo (klasična ekonomska oz. 
industrijska teorija), 
 pristop, ki je v središče raziskovanja postavil kakovost človeških življenj (analiza 
»človekovega razvoja«). 
 
Prvi pristop je osredotočen na proizvodne dobrine, obilje in finančnih uspeh, ki naj bi prinesle 
splošni materialni uspeh. Pozornost so usmerili na spremenljivki, kot sta BDP na prebivalca in 
narodno bogastvo. Obilje je zanje cilj sam po sebi in je zato najpomembnejši instrument za 
uresničitev temeljnih ciljev. Verjetno drži dejstvo, da čim večji je povprečni dohodek, tem višja 
bo pričakovana doba trajanja življenja, upadla bo smrtnost, stopnja pismenosti višja in tudi 
indeks človekovega razvoja5 (HDI) bo višji. Ekonomisti so pri vsem tem zapostavili človekov 
razvoj in vse preveč poveličevali materialni uspeh. Kljub njihovemu ozkemu pogledu, pa jih ne 
                                                 
5 Indeks človekovega razvoja je kazalnik, ki meri povprečno doseganje treh osnovnih razsežnosti človekovega 
razvoja: dolgo in zdravo življenje, znanje ter dostojno življenjsko raven (UNDP, 2018, str. 25).  
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smemo zapostavljati (Anand, Sen, 2002). Ekonomska rast je opredeljena glede na rast BDP, 
kar pomeni količinsko povečanje. Ekonomski razvoj pa označuje tudi kakovostne spremembe 
(Plut, 2005). Svetovna banka je v prvih desetletjih svojega delovanja razvoj enačila z 
gospodarskim razvojem (Latouche, 2009). Slednjega je opredelila kot izboljšanje blagostanja 
ljudi. Povečanje življenjskega standarda, izboljšanje izobrazbe, zdravja in enakost dostopa do 
naravnih virov pa so cilji, s katerimi naj bi v svetu uresničili gospodarski razvoj. Kljub temu pa 
še vedno ključni strokovnjaki na tem področju menijo, da je ekonomska rast nujna za razvoj 
(Plut, 2005, str. 79). Anand in Sen (2002) opozarjata, da gospodarska rast ne pomeni zgolj 
naraščanja osebnih dohodkov, vendar tudi pomembno vpliva na nastajanje virov za izboljšanje 
javnih storitev (javno zdravstvo, osnovna izobrazba ter pitna voda). To pomembno vpliva na 
širjenje temeljnih človekovih zmožnosti.  
 
Gospodarstvo je povsem odvisno od naravnega okolja in procesov, ki potekajo v njem, saj je 
zgolj del geosfere. Planetarni ekosistem omogoča oskrbo z energijo in surovinami, sprejemanje 
odpadkov in emisij, opravlja ekosistemske storitve ter predstavlja prostor, kjer se izvršujejo 
različne dejavnosti (Plut, 2008, str. 65). Okolje in njegovi naravni viri v trenutnem ekonomskem 
sistemu nimajo tržne vrednosti, zato številni ekonomisti menijo, da je to poglavitni razlog za 
uničevanje geografskega okolja ter neupoštevanja omejenosti naravnih virov (Plut, 2008).  
 
Poznana je statistična korelacija med bruto nacionalnim proizvodom6 (BNP) na prebivalca ter 
človekovim razvojem, ki pravi, da povečanje BNP vpliva na višjo javno porabo in nižjo stopnjo 
revščine. Rezultati so močno odvisni od tega, kakšno razporeditev virov gospodarske rasti ima 
določena država ter kako dodatne vire prerazporejajo za podporo javnih služb (npr. javna 
oskrba, družbena organizacija; Anand, Sen, 2002).  
 
Po mnenju Sena (1998) je pri raziskovanju človekove prednosti in prikrajšanosti nujno 
upoštevati stvari, ki jih ljudje zares cenijo. Na drugi strani sta dohodek ter dobrine, ki 
predstavljajo sredstva za dosego ciljev. Dohodek ljudem pomeni pot, po kateri bodo dosegli 
dostojno življenje. Pri tem je višji dohodek instrumentalna vrednost, hkrati pa je izogib lakoti 
in prezgodnji smrti vrednota sama po sebi. Nizek dohodek pa je zgolj eden izmed dejavnikov, 
ki vplivajo na prikrajšanost glede temeljnih zmožnosti (Sen, 2002). 
 
Človeškega napredka ne smemo razumeti zgolj preko ekonomskih kazalcev, kot je BDP, ki 
zagovarja trditev, da rast pomeni napredek (Plut, 2010). Do sedaj se je že večkrat zgodilo, da 
je bila rast številnih držav zelo hitra, vendar to nikakor ni pozitivno vplivalo na življenjske 
razmere prebivalcev. Za nas je še bolj pomemben podatek, da so nekatere države doživele 
visoko kakovost življenja kljub slabi rasti BNP in BDP na prebivalca (Anand, Sen, 2002). Sen 
(2002, str. 143–179) je opozarjal, da je kakovost življenja ljudi odvisna tudi od raznih fizičnih 
in družbenih okoliščin, ki lahko bistveno vplivajo na umrljivost in obolevnost. Pod raznimi 
okoliščinami je razumel dostopnost zdravstvene oskrbe, zdravstveno zavarovanje, socialne 
storitve (izobraževanje, urejenost življenja, dostop do medicinskega znanja). To so dejavniki, 
pravi Sen (2002), ki pomembno vplivajo na življenje in smrt ljudi, pa vendar niso vključeni v 
obračunu osebnega dohodka. 
  
                                                 
6 Bruto nacionalni proizvod je vrednost vseh končnih izdelkov in storitev, proizvedenih z uporabo domačih ali 
tujih dejavnikov proizvodnje v določenem obdobju.  
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3.1.2. Globalni in lokalni razvoj 
 
Omenili smo, da je praksa razvoja odvisna od globalne poti napredka, ki sledi kapitalističnemu 
sistemu. Takšno delovanje kapitala proizvaja in reproducira neenak razvoj imperialističnih 
središč na eni strani ter obrobij na drugi. Družbene formacije središč imajo svoj sistem 
akumulacije, medtem ko je obrobje tem zahtevam akumulacije podrejeno (Amin, 2011). 
Nekateri so prepričani, da rešitev predstavlja univerzalni način razvoja, torej da države tretjega 
sveta (obrobij) uveljavljajo enako pot razvoja kot razvite države (središča). Dejstvo je, da s tem 
ustvarjajo neenakost med severom in jugom. Tovrstne ideje smo zasledili že pri predsedniku 
Trumanu, ki so se pozneje izkazale za vse prej kot dobre. Samir Amin (2009) je za pričujoče 
procese uporabil pojem evrocentrizem, ki deluje protiuniverzalistično ter hkrati tudi 
univerzalistično. Prvo zato, ker globalizacijo ne zanimajo splošne zakonitosti človeškega 
razvoja. Druga pa zato, ker se zahodni model razvoja predstavlja kot edina možna rešitev za 
izzive globalnega sveta. Amin ponuja »kritiko ideje kapitalizma, neločljive od svoje zahodne 
razsežnosti, ki jo je proizvedla zgodovina« (Amin, 2009, str. 5). Skozi slednjo so se oblikovali 
različni vrednostni sistemi, ki so vsak zase pisali svojo pot razvoja (Amin, 2011).  
 
Takšni pristopi pogosto zanemarjajo posebne skupine prebivalstva glede na njihovo pripadnost, 
raso, spol, razred, skupnost, generacijo. Danes še vedno veliko ljudi ne živi spodobnega in 
zadovoljivega življenja. UNDP poročilo iz leta 2018 pravi, da je resničen človeški napredek 
mogoče zagotoviti zgolj preko kakovosti izobrazbe in zdravja. Če pogledamo podatke o 
dostopu zdravnikov in bolnišničnih postelj, zasledimo še vedno veliko razliko med Evropo in 
Srednjo Azijo (24,7 zdravnikov na 10.000 ljudi) ter Podsaharsko Afriko (1,9 zdravnikov na 
10.000 ljudi). Poročilo jasno zahteva zmanjšanje takšnih razlik in pospešitev človekovega 
razvoja v vseh delih sveta (UNDP, 2018, str. 8). Priča smo nujnosti ideje univerzalizma, ki bi 
morala poskrbeti za družbeno pravičnost (intrageneracijsko, kot tudi medgeneracijsko), 
okoljsko pravičnost, solidarnost in enakost. Temeljna težava pristopa, ki poudarja neskončno 
akumulacijo bogastva je prav ta, da se ni zmožen prilagoditi univerzalističnemu zavračanju 
predsodkov, kar pa je ključno za razumevanje človekovega razvoja ter družbene pravičnosti 
(Anand, Sen, 2002).   
 
Nujno moramo vpeljati tudi koncept lokalnega razvoja, ki se sprva sliši popolno nasprotje 
globalnega razvoja. Vse bolj se kaže močna odvisnost doseganja trajnostnih ciljev od 
globaliziranih družbenih procesov. Način distribucije naravnih virov ter bogastva je močno vpet 
v kapitalistični globalni sistem. Kakšno vlogo pa lahko pri tem pripišemo lokalnemu razvoju? 
V pričujoči zaključni seminarski nalogi bomo lokalno omejili na pojem podeželja kot ga bomo 
opredelili v nadaljevanju. Če razvoj razumemo kot globalno vzajemne povezave, pojma lokalno 
in razvoj hitro postaneta vzajemna partnerja. Nujni cilj globalnega razvoja mora biti 
spodbujanje lokalnega, tako na Severu kot tudi na Jugu, kajti to je način za dosego teh ciljev. 
Zavedati se je potrebno, da najprej živimo lokalno, zato je potrebno pričeti tukaj in šele nato 
nadaljevati na globalni ravni (Latouche, 2009). 
 
Globalizacija ima pozitivne kot tudi negativne učinke na razvoj podeželja. Podeželje 
gospodarsko manj razvitega sveta tako dobi priložnost za svojo rast oz. razvoj in hkrati tvega 
povečano stopnjo revščine zaradi pomanjkanja veščin, kapitala ter dostopnosti do virov. V 
geografiji se oblikuje celo termin »globalizirano podeželje«7, ki pa ni ravno pravi pojem, saj 
podeželski lokalni prostor nikoli ni poosebljal zahteve globalnih mrež (Potočnik Slavič, 2018). 
                                                 
7 Globalizirano podeželje: območja, kjer se v zapletenih, raznovrstnih ter dinamičnih mrežah povezujejo 
podeželska območja med seboj ter podeželje z mestom (Potočnik Slavič, 2018, str. 25).  
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Konec 20. stoletja (natančneje po 1990) je postal odmeven pristop preučevanja razvoja od 
znotraj (endogeni pristop) po vsem svetu. Gre za vpetost razvoja v notranjih pobudah lokalnih 
deležnikov (gospodarski akterji ter lokalno prebivalstvo), finančnih virov, transporta, oskrbe in 
logistike določenega projekta lokalne skupnosti (Potočnik Slavič, 2018, str. 32). Po mnenju 
Potočnik Slavičeve (2018, str. 25) je z vidika razvoja endogenih razvojnih potencialov 
podeželja pomembno funkcijsko vrednotenje slednjega, kar pomeni preučiti povezave, ki jih 
soustvarjajo tipi podeželja sami in mreženje med podeželjem in širšim svetom. K temu je 
pomembno dodati še mreže, ki se ustvarjajo med regionalno (npr. evropsko) ter lokalno (npr. 
občina Šmartno pri Litiji) ravnjo. Nadgradnja prej izpostavljene opredelitve vključuje 
razumevanje podeželja kot »teritorialne entitete, ki jo njeno prebivalstvo zaznava kot 
podeželsko, z lokalno/regionalno mrežno strukturo, vključeno v širše omrežje« (Potočnik 
Slavič, 2018, str. 25). 
 
Na regionalni ravni v Evropi je nastal program LEADER, v katerem so predstavili načine za 
doseganje razvojnih ciljev in potreb podeželja. Cilj vzpostavitve lokalnega razvoja so bile nove 
oblike partnerstev s povezovanjem gospodarskega sektorja, javnega in nevladnega sektorja ter 
različnih ravni upravljanja. Osrednjo vlogo razvoja podeželja predstavljajo lokalne akcijske 
skupine, ki so javno-zasebna partnerstva. Na podlagi podrobne analize potreb deležnikov in 
akterjev se oblikuje strategija lokalnega razvoja, v katero povezujejo zahteve lokalnih in 
evropskih političnih odločevalcev ter zahteve lokalnega prebivalstva. V osrednjeslovenski 
regiji deluje Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije, ki združuje 6 občin. Med njih 
spada tudi preučevana občina Šmartno pri Litiji, kjer interese tamkajšnjega prebivalstva zastopa 
Društvo za razvoj podeželja LAS V Zgornji Jablanici.  
 
»Dolina obsega kar precej vasi, ki so pod krajevno skupnostjo Jablaniška dolina. Pri 
kasnejšemu deljenju občin na dva dela (Litija in Šmartno pri Litiji) se je tudi naša dolina 
razdelila na dva dela. Te politične meje so nam nepomembne in še naprej delujemo skupno z 
vsemi vasmi. Glavni namen je dvigniti kakovost življenja na tem malem lokalnem območju. 
Ljudje, ki tukaj živijo, naj bi se v domačem okolju počutili kar se da dobro, tu iskali zaposlitve, 
preživljali prosti čas, se vključevali v društva, odpirali nove dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 
se ukvarjali s turizmom in storitvami, ki so pozitivne do okolja. Trajnostni razvoj naj bi bil v 
sožitju ljudi in narave.« (Društvo za razvoj LAZ Zgornja Jablanica, 2019)  
 
3.2. KONCEPCIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
Zamisel trajnostnega razvoja pomeni razvoj, ki bo našim zanamcem omogočal trajno dobro 
življenje, toda pomembno je razločevati, ali takšnemu razvoju v slovenskem jeziku rečemo 
»trajnosten« (»trajen«) ali »vzdržen«. Gre za slovenski prevod angleške besede sustainable, ki 
jo postavljamo kot pridevnik k samostalniku »razvoj«.  Pridevnik izhaja iz glagola (to) sustain, 
ki označuje stalno/trajno vzdržati neko dejavnost oz. proces v stabilnem stanju (Vogrinc, 2013, 
str. 113–114).  
Termina sustainable in sustainability torej označujeta sposobnost nekoga ali nečesa, da 
zagotavlja/omogoča trajni, stabilni potek nekega dogajanja. Natančneje je pojma prva uporabila 
ekonomika razvoja (teorija rasti/razvojništva oz. angl. developmentalism), ki predpostavlja rast 
družbenega produkta v širši kontekst družbenega razvoja (angl. human development) v smislu, 
kot ga je opisal Sen (2002; predstavljeno v poglavju 3.1.1). Torej, takšen razvoj, ki zagotavlja 
trajno dobro življenje sprejemljivo za vse člane družbe.  
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Temeljni pojem sustainability ekonomisti prevajajo v vzdržnost. Usmerjen je k takšni 
ekonomski strategiji, ki ne bo pripeljala do nevzdržnosti v obliki ekonomske krize. Cilj 
ekonomske politike držav je »vzdržna rast«, kateri podrejajo usodo družbenih skupin. Ekologi 
pa oba termina pojmujejo in prevajajo bistveno drugače in je popolno nasprotje Senovega 
poimenovanja, ki predpostavlja, da je razvoj human šele takrat, ko doseže vse člane družbe. 
Sustainability je načelo, ki postavlja TR za njegovo ključno potezo, ki ga ekologi prevajajo kot 
trajnostnost. Tu se ekološki socializem loči od kapitalistične ekonomike in ekonomije 
(Vogrinc, 2013; Vogrinc, 2015).  
 
3.2.1. Radikalna kritika razvoja 
 
Takoj, ko načelo trajnostnosti postavimo v naravno, postane samoumevno, da je trajna rast 
proizvodnje in porabe energetsko nevzdržna in da razvoj, še zdaleč ne more biti zgolj »človekov 
razvoj«. S stališča trajnostnega razvoja, ki se poskuša uskladiti z naravo, je kapitalizem 
nemogoč. Tako se je kot odraz na razmere v 60-tih letih 20. stoletja oblikovala radikalna kritika 
razvoja. Zoperstavila se je kapitalizmu ter globalizaciji in skovala teorijo družbene nerasti. 
Njihove analize se usmerjajo na pojem gospodarske rasti, revščine, temeljnih potreb, pomoči 
in življenjskega standarda. Postaviti skušajo alternativno obliko trenutno prevladujoče tržne 
družbe (Latouche, 2009; str. 5-9).  
 
Termin fr. decroissance oz. slovensko: odrast je leta 1972 prvič uporabil francoski intelektualec 
A. Gorz. Osredja točka razprave je najti odgovor: »Ali je Zemljino ravnotežje, za katerega je 
nujen pogoj odsotnost rasti – ali celo odrast – materialne proizvodnje, združljivo s preživetjem 
kapitalističnega sistema?« (D'Alisa, Demaria, Kalis, 2019, str. 31). Uveljavil  se je s številnimi 
francoskimi publikacija, med drugim tudi kot eno izmed odzivov na poročilo The limits of 
growth v 70-tih letih prejšnjega stoletja. Idejo nerasti oz. odrasti materialne proizvodnje so 
postavili kot pogoj, če želimo ohraniti svet z omejenimi naravnimi viri. V Italiji se je za odrast 
uveljavil slogan decrescita ter v Španiji decreixement oz. decrecimiento. S serijo mednarodnih 
konferenc se je pojem razširil na globalni ravni, predvsem preko številnih takratnih gibanj. Šele 
leta 2008 na konferenci v Parizu je bil prvič »uradno« uporabljen angleški izraz degrowth, kar 
je zaznamovalo nastanek mednarodne raziskovalne skupnosti. Takrat je izraz prešel tudi v 
znanstvene kroge (literature in univerze) in od takrat se vse bolj pogosto uporablja tudi v 
dnevnem tisku (D'Alisa, Demaria, Kalis, 2019, str. 31–36).  
 
Latouche (2009, str. 5) opozarja, da »nerast« ni negativna rast, marveč pomeni zgolj odrekati 
se ekonomiji, razvoju, napredku. To pa ne pomeni zaostajanje človeške vrste, vendar preprosto 
zmanjšati rast produkcijskih procesov. Vprašanje je, ali je to sploh mogoče v kapitalističnem, 
produkcijskem načinu. Marx pravi, da so družbena razmerja v družbi tista, ki zahtevajo, da se 
kapitalisti oklepajo ekonomske paradigme razvoja. Neskončna akumulacija ne upošteva 
omejenosti naravnih virov in hkrati povečuje pritiske na okolje. Takšna logika je ukoreninjena 
v sistem, v katerem živimo in zanika vse biološke danosti okolja. Kljub temu, da se nam zdi, 
da pomembni akterji razvoja (npr. Svetovna banka) skušajo slediti pravi ideji trajnostnega 
razvoja, še vedno podpirajo prevladujočo kapitalistično, neoliberalno logiko (Uma, 2007). 
Družbeno razmerje vzpostavlja neenakost med delavcem in delodajalcem, ki se s kapitalistično 
reprodukcijo vedno znova obnavlja, kajti lastniki kapitala so vedno znova orientirani k vedno 
večjim dobičkom. Kritiki kapitalističnega sistema poudarjajo, da bo potrebno spremeniti takšno 
delovanje družbe, če ne želimo kolapsa sveta, saj nam bodo pošli vsi naravni viri. Družbena 
nerast je neizogibna. Na drugi strani je potrebno upoštevati, da bi negativna gospodarska rast 
lahko pomenila težave v brezposelnosti in opuščanju državnih socialnih, kulturnih in okoljskih 
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programov. Latouche (2009) pravi, da je družba nerasti »drugačna organizacija, v kateri delo 
nima več osrednjega mesta v naših življenjih, v katerih so družbeni odnosi pomembnejši od 
proizvodnje in porabe nekoristnih, celo škodljivih izdelkov za enkratno rabo, v kateri imajo 
prostor kontemplativno življenje, nesebične dejavnosti in igra.« (Latouche, 2009, str. 76). 
Raziskovalci so nerast opredelili kot neekonomski koncept, ki po eni strani zmanjšuje 
produkcijske tokove in po drugi strani idejo tržno usmerjene družbe nadomešča z idejo o 
skromnem izobilju. Na ta način bi dosegli večjo okoljsko trajnost, družbeno pravičnost in 
blaginjo. Gre tudi za globlji pomen demokracije ter pravičnejšo porazdelitev bogastva med 
Severom in Jugom, pa tudi med sedanjimi in prihodnjimi generacijami (Demaria in dr., 2013; 
cv: Živčič, 2015).  
 
3.2.2. Trajnostni razvoj v luči ekološkega poimenovanja 
 
Proti koncu 60-tih  let 20. stoletja je v Evropi vladala hitra rast prebivalstva in povečan obseg 
proizvodnje, s tem pa ogromna poraba energije. Človek je s pomočjo novih tehnologij 
intenziviral uporabo surovin in energije, s tem pa močno obremenjeval planetarno in lokalno 
okolje brez upoštevanja planetarnih omejitev (Plut, 2010). V dani situaciji je leta 1972 izšla 
prelomna publikacija »Meje rasti« (angl. The Limits to growth). Gre za projekt Rimskega kluba, 
v katerem so Donnela in Dennis Meadows ter njuni sodelavci z Inštituta za tehnologijo iz 
Massachusettsa prepoznali in poskušali opozorili na nekatere zmote človeštva. Zastavili so si 
preprosto vprašanje: koliko časa se lahko zgoraj omenjeni trendi nadaljujejo na planetu z 
omejenimi viri? Osredotočili so se na naravne meje planeta, kot so količina virov in sposobnost 
planeta, da absorbira emisije iz industrije in kmetijstva (Meadows, Randers in Meadows, 2005; 
cv: Tome, 2019). Avtorji so predvidevali, da bo do 21. stoletja izkoriščanje naravnih virov prek 
meja sposobnosti obnavljanja planeta vodilo v zlom družbeno-ekonomskih in ekoloških 
sistemov. To je bilo prvo opozorilo svetu, da neomejena gospodarska rast ni mogoča, ker 
živimo v svetu z omejeno razpoložljivostjo naravnih virov. Če tega ne bomo upoštevali, nam 
sledi nekontroliran padec števila prebivalstva ter gospodarskega donosa (Tome, 2019). Istega 
leta 1972 je OZN v Stockholmu pripravila prvo konferenco na temo okolja. Rezultat zasedanja 
so bila celovitejša in bolj sistematična prizadevanja za povezavo med varstvom okolja in cilji 
razvoja. Uspešnost razvoja so razumeli kot »okolju prilagojen gospodarski razvoj,« s tem pa 
presegli ekonomsko razumevanje razvoja (Plut, 2005).  
V 80-tih letih 20. stoletja je stopnja rabe naravnih virov prvič presegla stopnjo globalnega 
obnavljanja. Takrat je izšlo poročilo »World Conservation Strategy« o svetovni naravni 
dediščini Mednarodnega združenja za varstvo narave in naravnih virov (IUCN). V strokovnih 
krogih se je prvič pojavil pojem »sustainability«. Sprva je vseboval težnjo po integraciji varstva 
okolja in razvoja, da bi delovanje gospodarstva prilagodili ohranjanju ekosistemov, zavarovali 
genetsko raznovrstnost ter omogočili trajno rabo virov. Pojem predpostavlja nujno gospodarsko 
(materialno) dejavnost človeštva znotraj okoljskih zmogljivosti. Na ta način je pojem združil 
ekonomiko ter ekologijo (Plut, 2005).  
 
Leta 1983 je bila ustanovljena WCED, ki je redefinirala način razvoja v pojem »sustainable 
development« (SD). V poročilu »Naša skupna prihodnost« (angl. Our Common Future) so 
predstavili uradno opredelitev trajnostnega razvoja, ki mora zadovoljiti potrebe sedanjih 
generacij, ne da bi s tem ogrozila možnosti prihodnjih za zadovoljevanje njihovih potreb (Plut, 
2005, str. 66). Po mnenju Pluta (2005) v ospredje postavlja zahteve po medgeneracijski 




V 90-tih letih 20. stoletja so se pojavili predlogi za razširitev pojmovanja načela trajnosti tudi 
na socialno polje. Načelo trajnostnega sonaravnega razvoja se tako pojmuje po treh ključnih 
stebrih: gospodarstvo, družba in okolje. Gre za širšo, večplastno zasnovo pojma in uporabe 
načela »sustainability«, ki predstavlja realno osnovo za celostno (holistično) paradigmo družbe, 
kajti prepoznava ključni pomen (trajne) integracije varstva okolja za doseganje človekovega 
napredka in družbene enakosti sedanje in prihodnje generacije. Udejanjanje načela trajnosti na 
vseh treh poljih pomeni trajno prilagajanje organizacij in delovanja družbe naravnim 
zakonitostim, torej sonaravnost delovanja kot temeljnega načina udejanjanja načela 
trajnostnosti (trajnosti) v praksi. Na regionalni oz. lokalni ravni lahko sonaravnost razumemo 
kot prilagajanje človekovih dejavnosti regionalnim omejitvam, tako da pri tem ne ogrozimo 
delovanje regije ter njenih sosednjih območij (Plut, 2002, str. 76). 
 
Že devetdeseta leta 20. stoletja so pokazala, da ljudje ne živimo in ravnamo trajnostno. Leta 
1992 je izšla knjiga z naslovom »Preko meja« (Beyond the Limits), ki je potrdila dognanja 
Rimskega kluba in dodala, da smo nosilno sposobnost planeta že presegli. Povečevale so se 
stopnje izsekavanja gozda in nekateri so svarili pred segrevanjem ozračja. Problem je postal 
tudi tanjšanje ozonske plasti in celo ugibanja, da proizvodnja pšenice ne dohaja več povečanja 
števila prebivalstva. Istega leta je v Rio de Jeneiru potekala konferenca OZN o okolju in 
razvoju, ki je mnogim dala upanje, da se je svet končno začel ukvarjati z resnimi okoljskimi 
problemi (Meadows, Randers in Meadows, 2005; cv: Tome, 2019). Nastal je dokument, 
imenovan Agenda 21, ki je povezal teorijo razvoja in koncept trajnosti, s tem pa je nastala nova 
paradigma razvoja. Udejanjanje koncepta trajnosti so prenesli v prakso na globalni ravni. 
Agenda naj bi zagotavljala človekove potrebe in hkrati zaščitila naravno okolje ter naravne vire 
za prihodnje generacije (Plut, 2005, 2010). 
 
3.2.3. Trije ključni stebri trajnostnega razvoja 
 
Načelo trajnostnega sonaravnega razvoja se udejanja preko treh vidikov: okoljski, 
gospodarski ter družbeni oz. socialni. V nadaljevanju so  podane opredelitve treh vidikov v 
luči ekološkega poimenovanja.   
 
 Okoljska trajnostnost/sonaravnost (OTS) 
 
Okoljska trajnost/sonaravnost je ključna smernica in merilo trajnostno sonaravnega razvoja, ki 
se je pojavila zaradi povečanega zanimanja za dolgoročno zdravje planeta. Okoljsko trajnost 
določajo oskrbni ekosistemi8 in nosilnost okolja9 za ljudi. Geografija okoljsko 
trajnost/sonaravnost opredeljuje kot koncept rabe naravnih virov za izboljšanje življenja ljudi, 
brez da bi zmanjšali zmogljivost planeta za oskrbo življenja danes in v prihodnje (Plut, 2005, 
str. 69). Naša naloga je v naravi ohraniti biološko ravnovesje, kar pomeni človekove dejavnosti 
uskladiti z naravnim okoljem (Plut, 2008, str. 65). Globalna okoljska trajnost je predpogoj za 
doseganje gospodarske in socialne trajnosti, saj sta gospodarski in socialni sistem zgolj 
sestavini širšega planetarnega ekosistema (Plut, 2005).  
 
                                                 
8 Oskrbni ekosistemi so stalne interakcije med organizmi, populacijami, združbami in njihovim fizičnim in 
kemijskim okoljem, ki proizvajajo ekološke vire in storitve, pomembne za ohranjanje preživetja človeške družbe 
(Plut, 2008, str. 65) 
9 Nosilna sposobnost okolja je največje število osebkov, ki jih lahko oskrbi neko območje brez zmanjšanja 
njegove zmogljivosti za oskrbo v prihodnje (Plut, 2008, str. 66)  
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 Gospodarska trajnostnost/sonaravnost (GTS) 
 
Gospodarstvo razumemo kot ekonomsko rast in razvoj, ki je odvisna od razmerja med stroški 
in koristmi, pri čemer morajo druge presegati prve oz. vsaj vzpostaviti medsebojno ravnovesje. 
Gospodarska trajnost/sonaravnost izhaja iz osrednje vloge naravnega okolja v gospodarstvu. 
Gospodarski trg deluje na principu ponudbe in povpraševanja po storitvah, ki pa so zamejene z 
zmogljivostjo obnavljanja naravnih virov ter ne poškodujejo okolja (Manduro 1995; cv: Plut, 
2005).  
 
 Družbena (socialna) trajnostnost/sonaravnost (DTS) 
 
Socialna (družbena) trajnostnosti/sonaravnost je v najbolj osnovnem pomenu primerna 
kakovost življenja za vse v okviru zmogljivosti okolja. Socialna politika zajema socialno 
varnost ter hkrati tudi širše pojmovano kakovost življenja. Slednja zahteva nadzor nad trgom, 
upravljanje netržnih dejavnosti (šolstvo, zdravstvo itd.), enak dostop do naravnih virov in 
lokalno sodelovanje. Družbena trajnost ima ožji in širši pomen (Plut, 2005, str. 88) :  
o v ožjem pomenu predstavlja socialno varnost in pravičnost za vse prebivalce, 
kjer je visoko kakovost človekovega blagostanja možno doseči z ohranjanjem 
blagostanja okolja;  
o v širšem pomenu pa nagib k ohranjanju kakovosti življenja vseh prebivalcev v 
okviru zmogljivosti okolja, kjer gre za razmerje med razvojem in trenutnimi 
socialnimi normami, tradicijami, običaji, religijami, etničnimi in vrednostnimi 
sistemi. 
Temeljno polje DTS pokriva socialno ter kvantitativno skupino indikatorjev DTS (poglavje 
3.1.1), ki merijo npr. pričakovano trajanje življenjske dobe, zdravja, prehranjevanja, bivanje, 
razdelitev dohodka ter druge vidike socialnega in kulturnega življenja. Kakovost življenja 
označuje širšo družbeno pojmovanje trajnosti, kajti vključuje tudi mir, srečo, enake možnosti, 
osebno zadovoljstvo (Seljak, 2000; cv: Plut, 2005, str. 90).  
 
3.3. AGENDA 2030 
Dokument, ki opredeljuje trajnostno usmeritev globalnega sveta je Agenda 2030 za TR. 
Konferenca OZN je potekala od 25. do 27. septembra 2015 na sedežu OZN v New Yorku. Na 
podlagi petih10 za človeštvo življenjsko pomembnih področij, so voditelji soglasno sprejeli 17 
splošnih in 169 konkretnih medsebojno povezanih in neločljivih ciljev za dosego TR. Gre za 
mednarodni dogovor za odpravo revščine in lakote, izkoreninjenje neenakosti med državami, 
oblikovanje miroljubne, pravične in vključujoče družbe, varovanja človekovih pravic, enakost 
med spoloma, krepitev vloge žensk in deklic ter trajno zaščito Zemlje in njenih naravnih virov. 
Dogovor so oblikovale razmere za vzdržno, vključujočo ter trajnostno gospodarsko rast, 
blaginjo in dostojno zaposlitev za vse, pri tem so upoštevali različne stopnje razvoja ter 
                                                 
10 Pet pomembnih področij: ljudje, Zemlja, blaginja, mir in partnerstvo. Vsi ljudje morajo živeti dostojno 
življenje in za dosego tega bo Agenda poskušala odpraviti vse oblike revščine in lakote. Zemlja mora 
zagotavljati potrebe današnjih in prihodnjih generacij, zato moramo zagotavljati vzdržno porabo in proizvodnjo, 
trajnostno ravnati z naravnimi viri ter ravnati se po ukrepih za podnebne spremembe. Vsem Zemljanom bo 
omogočila živeti življenje v dostojni blaginji ter gospodarski, družbeni in tehnološki napredek spravila v 
razmerje z naravo. TR ni mogoča brez miru in mir ni mogoč brez trajnostnega razvoja, zato bo plan spodbujal 
miroljubnost, pravičnost in vključujočo družbo. Za trajnost pa je prav tako pomembno okrepiti solidarnost v 
globalnem partnerstvu, kjer se poudarja sodelovanje vseh držav, vseh deležnikov in vsega človeštva 
(Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, 2019, str. 2). 
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zmožnosti posameznih držav. Univerzalistično si bodo voditelji prizadevali za razvoj prav vseh 
družb, pomoč pa ponudili najprej najbolj zapostavljenim družbam. Agenda bo do leta 2030 
skušala uresničiti uravnotežen in celovit TR v vseh treh razsežnostih – gospodarski, družbeni 
in okoljski (Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, 2015).  
 
Cilji za TR naj bi povezali vlade in parlamente, sistem OZN in druge mednarodne ustanove, 
lokalne oblasti, lokalno prebivalstvo, civilno družbo, podjetja in zasebni sektor, znanstveno 
skupnost ter nasploh vse ljudi. Gre za »načrt iz ljudi, od ljudi in za ljudi« (Spremenimo svet: 
Agenda za TR do leta 2030, 2015, str. 10). Agenda vsebuje tudi nekaj prednostnih nalog za 
razvoj podeželja. Zavezuje se k sodelovanju z lokalnimi oblastmi in skupnostmi pri oblikovanju 
celostnih politik razvoja mest in podeželja, hkrati pa k spodbujanju pozitivne gospodarske, 
družbene in okoljske povezave med mestom in podeželjem.  
 
3.4. KONCEPT SOCIALNEGA KAPITALA 
3.4.1. Opredelitev socialnega kapitala  
 
Socialni kapital velja za večdimenzionalni in heterogen koncept, ki je v zadnjih desetletjih 
predmet razprav v akademskih, vladnih in zasebnih krogih (Rivera in sod., 2018). Je dejavnik, 
dodan konvencionalnemu konceptu človeškega in fizičnega kapitala (Svendsen, Svendsen, 
2000). Socialni kapital, vključen v odnose med ljudmi, lahko v določeni meri poveča 
ekonomsko rast družbe oz. lokalne skupnosti. Po mnenju Latoucheja (2009) v takšnih 
skupnostih prepoznamo drugačno obliko ekonomije, kjer družbena vez temelji na vzajemni 
menjavi. Nova logika deluje na principu »podariti, prejeti, vrniti,« v kateri vez zamenja blago. 
Socialni kapital je eden izmed oblik kapitala, ki vpliva na gospodarsko uspešen razvoj 
podeželja, saj lahko sposobnost organiziranja skupnosti postane njihov najpomembnejši vir 
(Potočnik, Slavič, 2018; Sen, 2004).  
 
S konceptom socialnega kapitala in njegovim merjenjem so se v 80-tih in 90-tih letih 20. stoletja 
ukvarjali številni teoretiki. Bourdieu (Siisiäinen, 2000) je opredelil tri oblike kapitala, ki 
določajo stališča in možnosti posameznikov v družbi: ekonomski (materialni vir), kulturni in 
socialni (nematerialna vira). Socialni kapital je vir moči, ki izhaja iz medsebojnih odnosov, 
socialnih struktur in mrež (Falk, Kilpatrick, 2000; cv: Logar, 2015, str. 20). Vsaka oblika 
kapitala ima svoje vire, prostorsko razsežnost, zakonitost delovanja in možnost različnega 
preučevanja, s katerim pojasnjuje zapleteno prepletenost odnosov deležnikov v družbi (Logar, 
2015, str. 20). Coleman ga je dopolnil in opozoril, da moramo socialni kapital razumeti glede 
na njegovo funkcijo, saj več entitet poveže v socialno strukturo, preko katere posamezniki 
dosegajo skupne interese. Socialni odnosi ustvarijo uporaben vir kapitala za posameznike in 
obsegajo obveznosti, pričakovanje, zanesljivost (zaupanje), informacijske kanale (mreže) ter 
norme in sankcije (Coleman, 1988). Socialni kapital je ožja opredelitev vzajemnosti, ki nastaja 
z zaupanjem. Gradnik zaupanja so kolektivne norme in vrednote v skupnosti (Svendsen, 
Svendsen, 2000). Putnam doda, da vzajemnost tudi vzvratno krepi in producira zaupanje, ko se 





Socialni kapital na nekem območju lahko prepoznamo preko vključevanja prebivalstva v javno 
življenje lokalne skupnosti, po stopnji zaupanja in občutku varnosti, občutku pripadnosti 
lokalnemu okolju ter skozi družinske, prijateljske in medsosedske povezave (Mrak, 2011; cv: 
Jurač, 2014). Potočnik Slavičeva (2009) pravi, da so "za razvoj socialnega kapitala na podeželju 
pomembna društva, klubi, zadruge, razširjene družine, sindikati, podjetniška združenja, 
trgovinske zbornice in politične stranke, kot tudi vladne ustanove.« (Potočnik Slavič, 2009, str. 
22). 
 
Slika 5: Odnos med zaupanjem ter vzajemnostjo. 
 
Vir podatkov: Siisiäinen, 2000.  
Avtorica: Katja Vidmar, 2019. 
 
Mauss (1969; cv: Svendsen, Svendsen, 2000) pritrjuje, da majhne lokalne skupnosti (npr. 
lokalne akcijske skupine, krajevne ali vaške skupnosti spodbujajo neposredne izmenjave, ki 
hkrati krepijo družbenogospodarske vezi v družbi. Na ta način socialne mreže ustvarjajo 
socialni nadzor od spodaj navzgor11, pri čemer sta red in socialna kohezija zagotovljena v 
smislu predanosti drug drugemu. Socialni kapital je potrebno graditi dolgoročno, saj ima 
lastnost, da zelo hitro nastane in se hitro uniči (Putnam, 1994; Rivera in sod., 2018). 
 
Slika 6 prikazuje povezanost gradnikov socialnega kapitala, kar je razvidno iz sodelovanja 
deležnikov v socialnih strukturah in mrežah, ki jih ustvarjajo na podlagi medsebojnega zaupanja 
ter doseganja skupnih interesov in vrednot (trajnostnih), povezanih z razvojem podeželske 
skupnosti.  
  
                                                 
11 Pristop »od spodaj navzgor« (ang. bottom-up approach) pomeni zagotavljanje sodelovanja lokalnih akterjev 
pri sprejemanju odločitev glede strategije razvoja nekega območja.  
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Slika 6: Ključni gradniki socialnega kapitala. 
 
Vir podatkov: Falk, Kilpatrick, 2000; Svendsen, Svendsen, 2000.  
Avtorica: Katja Vidmar, 2019. 
 
1. Deležniki so posamezniki, ki so znotraj podeželske skupnosti povezani v različne 
socialne skupine in sooblikujejo koncept socialnega kapitala glede na svoje lastnosti (Logar, 
2015, str. 42). Deležnik je lahko posameznik ali skupina ljudi, ki lahko vplivajo na sprejem 
odločitev ali ukrepov (Marega, Uratarič, 2011, str. 8; cv: Guštin, 2018, str. 13). Pojavijo se 
nekatere kategorije prebivalstva, kot so: mladi, sorodniki in priseljenci. Slednji se mrežijo v 
socialnih strukturah, kjer se ustvarja polje izmenjave interakcije in socialnega kapitala, s tem 
pa tudi občutek za skupnost oz. identiteta. Gre za način, kako posamezniki medsebojno delujejo 
in se povezujejo z drugimi v skupnosti in gradijo na občutku pripadnosti, pomembnosti drug za 
drugega ter zavezanosti k skupnemu cilju, ki bo izpolnil zahteve vseh članov skupnosti. 
Močnejši občutek za skupnost pomeni večjo odprtost za sodelovanje, to pa nadaljnje pomeni 
povečan potencial v razvoju podeželske skupnosti. Takšna motiviranost za delo s seboj prinese 
učinkovitejše in bolj inovativno delo (Rivera in sod., 2018).  
 
2. Med deležniki znotraj lokalne skupnosti se ustvarja osnovna vez, ki jo imenujemo 
socialni odnosi. Nastopajo lahko v formalni (šola, župnija, občina, družina) ali pa neformalni 
(druženje, sodelovanje, vzajemna pomoč) obliki. Društva spadajo med obe vrsti, saj so 
formalno prepoznana, vendar imajo člani med seboj tudi neformalne odnose (npr. srečevanje 
izven društvenih obveznosti, medsebojna soseska pomoč). Socialni odnosi se zaradi številnih 
dejavnikov močno spreminjajo, kar pa ne pomeni, da slabijo oz. se prekinejo (Logar, 2015, str. 
51–52). Ključni element za ustvarjanje socialnih odnosov v javnih in zasebnih sferah je 
zaupanje, ki običajno meri na posameznikovo zanesljivost in odkritost, s tem pa spodbuja k 
sodelovanju. Je predpogoj in rezultat socialnega kapitala, saj ko si člani medsebojno zaupajo, 
začnejo sodelovati (močnejše kot je zaupanje, boljše je sodelovanje) in hkrati uspešneje 
dosegajo kolektivne cilje in interese ter lajšajo mehanizme upravljanja (Rivera in sod., 2018). 
Nezaupanje lahko povzroči tudi številne neuspehe oz. spore, to pa uniči socialne odnose in 
povzroči degradacijo podeželske skupnosti.  
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3. Socialne strukture so prostorski vzorci, ki jih tvorijo medsebojno večplastno prepleteni 
socialni odnosi pod vplivom izkušenj in interesov posameznih deležnikov na določenem 
območju. So infrastrukturni predpogoj za razvoj interakcij in vrednot prebivalstva skupnosti na 
širšem območju (Lee in sod., 2005; cv: Logar, 2015, str. 23–24). Socialna struktura omogoča 
skupno, organizirano delovanje v mreže povezanih deležnikov na določenem območju (Ploeg, 
Marsden, 2008; cv: Logar, 2015, str. 24).  Mreže zajemajo tri načine povezovanja deležnikov 
znotraj materialnega prostora (povezovanje, mostiščenje, prepletanje). Socialne strukture in 
mreže so prožilci in spodbujevalniki skupnih dejanj deležnikov (Logar, 2015, str. 24).  
 
4. Sodelovanje pomeni prilagoditev interesov in vrednot vsakega posameznega deležnika 
znotraj lokalne skupnosti za dosego skupnega cilja (Rivera in sod., 2018). Poleg tega pa se 
pojavi še tradicija, ki prispeva k socialni integraciji, občutku za skupnost, prepoznavanju 
medsebojnih lastnosti ter razvijanju kolektivne zavesti. Pretirana navezanost na tradicijo pa 
lahko tudi ovira modernizacijo oz. nadaljnji razvoj skupnosti. Ustrezno vključevanje 
novonastalih dejavnosti lahko pomembno prispeva k obogatitvi interesov in njihovega vpliva 
(Sastre in Fernandez, 2013; cv: Rivera in sod., 2019).  
 
 
3.4.2. Preučevanje socialnega kapitala na podeželju 
 
Slovenski izraz podeželje je strokovni izraz, nastal iz besede dežela, ki ima izjemno pomensko 
širino, vendarle mu primanjkuje specifičnih poudarkov. Govorimo o podeželskem območju ali 
podeželskem prostoru (angl. rural area), podeželskosti, podeželanih ter podeželskem načinu 
življenja (Potočnik Slavič, 2018, str. 19).  
Naše predstave o tem, kaj je podeželje, se zelo razlikujejo. Poskusi opredelitve in razmejitve 
podeželja in podeželske družbe, zato velikokrat naletijo na dilemo. Nekateri avtorji premalo 
poudarjajo raznolikost podeželja, drugi preveč poudarjajo razlike med mestom in podeželjem, 
tretji postavljajo preveč subjektivne razlike (Veliki atlas Slovenije, 2012, str. 98).  
Leksikon geografije podeželja podaja najbolj »tradicionalno« opredelitev podeželja, ki pa je 
vse prej kot jasna, nedvoumna in kratka (Kladnik, 1999; cv: Potočnik Slavič, 2018, str. 19). 
Geografski terminološki slovar podeželje opredeljuje kot kultivirano pokrajino, kjer v videzu 
pokrajine prevlada dejavnost kmetijstva in gozdarstva, z nadpovprečnim deležem kmečkega 
prebivalstva, ki je bolj preprosto socialno razčlenjeno in tradicionalno ter ima videz 
infrastrukturnih objektov prilagojeno kmetijskim opravilom (Geografski terminološki slovar, 
2019). Takšne opredelitev podeželja daje prednost njegovi gospodarski funkciji. V današnjem 
času nove družbenogospodarske razmere ter njihovi prostorski učinki nujno zahtevajo 
spremembe v načinu gledanja in razumevanja sodobnega (slovenskega) podeželja (Potočnik 
Slavič, 2018, str. 19).   
Halfacree (2006) je podeželje opredelil kot družbeni konstrukt s pomočjo trozložnosti (Guštin, 
2018, str. 7):   
 uradnih predstav o prostoru (angl. formal representations), 
 materialnega prostora (angl. rural localities) in 




Slika 7: Halfacreejev trozložni model podeželja. 
 
Vir: prirejeno po Halfacree, 2006, str. 52.  
Uradne predstave v prostoru so uradna pojmovanja, ki jih oblikujejo kapitalistični interesi, 
oblikovalci razvojnih politik, politiki, uradniki, planerji in znanstveniki. Nakazujejo, na kakšen 
način se k prostoru pristopa kot dobrini, ki ima določeno delitveno in menjalno vrednost. 
Ključni so postopki dodeljevanja pomena in zakonitosti (Halfacree, 2006; cv: Prinčič, 2016). 
Uradne predstave o prostoru so zamišljene, abstraktne (simboli, žargon, zakonodaja), vendar se 
hkrati izražajo tudi preko neposredne »stvarne izraznosti« (spomeniki, industrijski obrati, 
stanovanjska naselja, predpisi v delujočem prostoru; Meerrifirld, 2000, Halfacree, 2006; cv: 
Prinčič, 2016).  
Materialni prostor se oblikuje s prostorskimi praksami oz. procesi (tokovi, interakcijami), 
povezanimi s proizvodnimi in potrošnimi dejavnostmi, ki so po vsebini podobni konceptu 
lokalitete. Vizualiziramo ga lahko kot otok absolutnega prostora v morju relativnega prostora 
(Halfacree, 2006; cv: Prinčič, 2016).  
Vsakdanje življenje zaobjema individualne ter socialne elemente, kulturo in način življenja v 
prostoru. Življenje je drugačno in različno za različne skupine kot tudi za posameznike, ki živijo 
v določene prostoru (Prinčič, 2016, str. 22).  
Halfacree (2006) poudarja, da je celovito razumevanje prostora mogoče zgolj preko 
medsebojnega odnosa vseh treh sestavin. Na ta način poskuša razpršene dele prostora sestaviti 
v celoto, s tem, da upošteva poznane, skrite in izgubljene poglede nanj (Halfacree, 2006; 
Prinčič, 2016). Pomembnost posamezne sestavine, intenzivnosti in smer odnosov med njimi so 
spremenljive narave. Avtor je predvidel zelo raznolik rezultat oz. vsebino predlaganega, sicer 




Mreženje je medsebojno delovanje prebivalstva na različnih ravneh lokalne skupnosti. 
Socialne strukture postavijo infrastrukturni predpogoj za razvoj sodelovanja ter skupnostnih 
vrednot in interesov prebivalstva. Delujejo kot kanal prenosa informacij, kjer obstajajo trije 
različni načini povezovanja ljudi v družbi (Potočnik Slavič, 2009):  
 
 prvi je povezovanje (ang. bonding) znotraj ozkega socialnega okolja (družina, prijatelji, 
sosedje), ki temelji na medosebnem zaupanju med znanci;  
 druga oblika je mostiščenje (ang. bridging), kjer medsebojno zaupanje med tujci gradi 
mreže horizontalnih zvez;  
 zadnji način je prepletanje (ang. linking) oz. vertikalne povezave, ki temeljijo na 
institucionalnem zaupanju v javne in zasebne ustanove.   
 
Takšno teoretsko izhodišče zaključne seminarske naloge zajema celovito obravnavo koncepta 
socialnega kapitala (Mlinar, 2012; cv: Logar, 2015) ter podeželskega prostora in njegove 
skupnosti.  
 
Slika 8: Tri ravni mreženja na podeželju. 
 
Vir: Falk, Kilpatrick, 2000; Halfacree, 2006; Potočnik Slavič, 2009. 






4. ANALIZA TERENSKEGA DELA 
 
V tej zaključni seminarski nalogi je predmet zanimanja vključevanje praks trajnostnega razvoja 
v preučevanih društvih občine Šmartno pri Litiji. Preučili smo medsebojno delovanje 
prebivalstva ter njenih ustanov na različnih ravneh lokalne skupnosti. Cilj je bil preko 
obstoječih mrež poiskali udejanjanje praks trajnostnega razvoja v lokalnem okolju. 
Trodimenzionalno razumevanje trajnostnega razvoja (okoljski, gospodarski ter družbeni vidik) 
je predstavljalo vsebinsko zasnovo zastavljenih vprašanj v intervjujih. Okoljski vidik smo 
prepoznali preko sonaravno usmerjenih projektov, dogodkov, aktivnosti ustanov v lokalnem 
okolju, ki pomenijo skrb za kakovost naravnega okolja (npr. vprašanje glede pomena naravnega 
okolja ter upravljanja z naravnimi viri). Gospodarsko udejstvovanje ter prispevek k lokalnemu 
gospodarstvu je predstavljal vsebino za raziskovanje gospodarskega vidika TR (npr. vprašanje 
o sofinanciranju). Socialni vidik pa je pokrival ključne gradnike socialnega kapitala: socialne 
strukture in mreženje, deležniki, zaupanje, sodelovanje in socialni odnosi ter skupni 
interesi/vrednote ter tradicija. 
4.1. Družbeni (socialni) vidik trajnosti 
Pri analizi opravljenih intervjujev v preučevani občini Šmartno pri Litiji smo skušali prepoznati 
ključne deležnike, njihove aktivnosti, področja njihovega delovanja in njihov prispevek k 
udejanjanju družbenega vidika TR (preglednica 3).   
Preglednica 3: Prispevek lokalne skupnosti k udejanjanju družbenega vidika trajnostnega 
razvoja.  
kdo aktivnost/dogodek/projekt 
(odraz v lokalnem okolju) 
področja delovanja prispevek k TR 
Društvo kmetic 
 
ekskurzija na druge kmetije - socialni odnosi 
- nadgradnja znanja 
- osebno zadovoljstvo  
- prenos novega znanja in inovacij med 
ljudmi istega področja  
- medsebojno povezovanje 
Društvo podeželske 
mladine Litija in 
Šmartno  
izobraževanja in ekskurzije na kmetije v 
tujino 
 
- nadgradnja znanja  
- socialni odnosi 
- osebno zadovoljstvo 
- prenos trajnostnih praks in 
mednarodnega povezovanja  
- v sodelovanju z drugimi deležniki 
(Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, 
Biotehniške fakultete in Kmečkega glasa) 
so razpravljali o problemih in rešitvah 
kmetijstva 
udeležba na delavnicah - lokalno sodelovanje 
- nadgradnja znanja 
- osebno zadovoljstvo 
Župnija Šmartno pri 
Litiji 
tradicionalen blagoslov vina na Martinovo v 
sodelovanju z vinogradniškim društvom 
ŠTUC 
- socialna varnost in 
pravičnost 
- lokalno sodelovanje 
- ohranjanje tradicije kraja in medsebojno 
- povezovanje krajanov  
 
blagoslov traktorjev ter gasilcev in gasilskih 
vozil 
- Društvo podeželske 
mladine Litija in 
Šmartno 
-  Klub litijskih in 
šmarskih študentov 
pomoč pri organizaciji dogodka Levstikova 
pot 
- lokalno sodelovanje 
- osebno zadovoljstvo 
 
- izboljšanje socialnih odnosov znotraj 
lokalne skupnosti  
- sodelovanje različnih ravni lokalne 
skupnosti za udejanjanje okoljskih in 
gospodarskih ciljev TR 
Vir podatkov: Terensko delo, 2018–2019.  





4.1.1. Družbeni vidik trajnosti in vsakdanje življenje na podeželju 
 
Vsakdanje življenje izhaja iz tesnih medsebojnih interakcij na lokalni ravni. Povezovanje (angl. 
bonding) je vrsta socialnega kapitala v omrežjih, kjer je vsak posameznik osebno povezan z 
veliko večino oz. vsemi člani omrežja. Sestavljajo ga homogene, relativno zaprte in izolirane 
družbene skupine (Logar, 2015, str. 41). 
 
Mladi so tista kategorija prebivalstva, ki predstavljajo pomembno vlogo ohranjanja aktivne in 
vitalne podeželske skupnosti in ji zagotavljajo prihodnost in nadaljnji razvoj/rast. Vključevanje 
mladih ohranja in pomlajuje neformalne in formalne oblike druženja in sodelovanja ter prispeva 
k aktivnemu, pozitivnemu in inovativnemu delovanju podeželske skupnosti (Svendsen, 2006; 
cv.: Logar, 2015). To krepi prispevek socialnega kapitala k razvoju podeželja na družbenem in 
gospodarskem področju, saj ohranja občutek »živosti« podeželske skupnosti in lokalne 
identitete (Logar, 2015, str. 44).  
 
Društva imajo veliko željo po ohranjanju tradicije, zato morajo svoje člane vseskozi 
pomlajevati. Nekatera so pri tem delu bolj uspešna in nekatera manj. Z izjemo Kluba litijskih 
in šmarskih študentov ter Podeželske mladine, društva nekoliko težje pridobivajo nove člane. 
Za te neugodne težnje so ključni trije vzroki: želja po študiju mlade vodi iz podeželskih 
skupnosti, kasneje pa tudi zaposlitev v večjih okoliških krajih (Litija, Ljubljana, Šentvid pri 
Stični), kar vpliva na pomanjkanje časa za društvene dejavnosti; društva so izpostavila problem 
zapoznelega pomlajevanja ter konkurenčnost drugih dejavnosti v podeželski skupnosti.  
 
Starejše prebivalstvo se v Šmartnem redno vključuje v društva in s tem prispeva k obogatitvi 
medgeneracijskega druženja in sodelovanja. Hkrati tudi druga društva poskrbijo za starejše 
občane. V domu Tisje v Črnem potoku pripravijo dogodke, na katerih prepevajo in se družijo. 
Župnija vsako soboto tam prireja svete maše, pri čemer okrasijo dom in jim pripravijo majhne 
pozornosti v obliki darilc.  
 
»Nam je čast, da negujemo to tradicijo. Radi bi jo naprej nadaljevali, so pa težave finančne ali 
pridobiti mlade člane. Zvonov problem je bil to, da se nismo sproti pomlajevali. Predvsem je 
problem moških pevskih glasov, čeprav jih je v Šmartnem veliko. Problem pa vidim tudi v 
nestanovitnih pevskih skupinah, ki so nastale kasneje in jih gradijo večinoma mladi.« (Pevsko 
društvo Zvon, 2019)  
»Želja je, da mladi nadaljujejo in da kmetije ne propadejo /…/ V našem društvu je mladih čisto 
malo. Mlade članice večinoma hodijo v službo in če imamo kakšne tečaje ali pa ekskurzije, ne 
morejo iti zraven.« (Društvo kmetic Šmartno pri Litiji, 2019) 
Društvo podeželske mladine ima prav poseben način pridobivanja novih članov, namreč 
sestanke, ki niso zgolj formalna dejavnost, pač pa tudi druženje in povezovanje med člani, 
prirejajo jih kar na kmetijah članov. Na ta način ostali člani društva spoznajo kmetijo svojih 
kolegov znotraj društva, hkrati pa se priključijo tudi kmetje iz sosednjih kmetij.  
 
»Sosede vedno zanima, kaj se dogaja, ko nas je toliko pod kozolcem. Hitro jih prepričamo, da 
stopijo zraven in se nam pridružijo. Takrat ugotovijo, da se imamo res super.« (Društvo 





Družine predstavljajo sorodstveno tesno povezane skupine oseb s skupnimi interesi, ki 
združujejo posameznike kot osnovne gradnike koncepta socialnega kapitala (Kladnik, 1999; 
cv: Logar, 2015). Gospodarska in socialna podoba družin v podeželski skupnosti se nenehno 
spreminja, s tem pa tudi učinki socialnega kapitala zaradi vpletenosti družinskih članov v 
spreminjajoče se družbenogospodarske tokove v pokrajini. To ima svoje posledice tudi v 
učinkih socialnega kapitala (Logar, 2015, str. 43).  
 
Vzgoja in medgeneracijski prenos znanja znotraj družine sta pogosto dejavnika, ki izoblikujeta 
(ali pa vsaj doprineseta k izoblikovanju) posameznikove predstave o podeželskem načinu 
življenja (Kladnik, 1999; cv: Logar, 2015). Tako se pogosto zgodi, da mlajše generacije 
prevzamejo zanimanje za določena društva oz. dejavnosti od svojih staršev ali sorodnikov. 
Analiza je pokazala, da je več generacij vključenih v isto društvo. Pomemben vzrok za to je 
nadaljevanje tradicije, ki jo ne samo društva, pač pa tudi družina skuša zadržati in nadaljevati 
v skupnosti.  
 
»Tudi sorodstvene vezi imamo znotraj društva. To so kar cele familije, ki se s čebelarstvom 
ukvarjajo že tradicionalno /…/ Sploh večji čebelarji so tisti, ki otroke navdušujejo nad tem in 
tako imamo tudi po 10 članov iz iste družine.«(Čebelarsko društvo Litija,2019)   
 
Včasih pa pri sorodstvenem nadaljevanju tradicije prihaja tudi do prekinitve oz. delovanja v 
zmanjšani meri. Mlajše generacije se zaposlujejo v dejavnostih, ki niso del družinske tradicije, 
zato velikokrat opustijo to dejavnost, oz. tudi če želja ostane, običajno zmanjka časa za tovrstno 
tradicijo. Zmožnost socialnega druženja in sodelovanja slabijo tudi odseljene mlade družine, ki 
se skoraj povsem odtujijo od svoje starejše generacije in družinske tradicije.  
 
»Imamo primer, da sta v društvu mama in snaha. Seveda obedve živita in delata na kmetiji. Če 
je snaha v službi, že težko pride in takih primerov je veliko. V teh primerih večinoma pridejo 
samo mame.« (Društvo kmetic Šmartno pri Litiji, 2019) 
Zanimive neformalne socialne odnose med deležniki gradi tudi medsosedska pomoč, ki ni 
enotno opredeljen pojem. Družbenogospodarska podoba podeželske skupnosti ter 
posameznikova zaposlitev, interesi in družine oblikujejo njen pomen (Makarovič, 1979; cv: 
Logar, 2015, str. 52). Medsosedska pomoč je igrala osrednjo vlogo vsakdanjega življenja 
podeželske skupnosti v agrarni razvojni stopnji in bila zaznamovana z gospodarskim značajem 
ter posledično z družbenim življenjem. Deležniki so si med seboj izmenjali tehnično orodje, 
olajšali kmetijska opravila ter okrepili delovno učinkovitost, s tem pa ustvarjali družbene vezi 
(Logar, 2015, str. 52–53). Med deležniki mora za medsosedsko pomoč vladati odnos vzajemne 
pomoči oz. recipročnost ter prostorska bližina bivanja (Sosedska pomoč, 2015; cv: Logar, 
2015). V vzajemnem odnosu posameznika ne zanima neposredna dobrobit pri pomoči drugim, 





Predvsem kmetijska društva (Društvo kmetic in Društvo podeželske mladine) prednjačijo v 
medsosedski pomoči. Sosedne kmetije vso potrebno mehanizacijo (traktorje, razni priključki in 
orodje) velikokrat kupijo s skupnim skladom, na ta način pa ustvarijo trajnostno uporabo. 
Težava se pojavi, kadar morajo vsi naenkrat opraviti enako delo v istem času (npr. košnja trave). 
S tem se spopadajo tako, da pomagajo drug drugem in je tako delo opravljeno v krajšem času 
in nato se izmenjajo.  
 
»V društvu skupne mehanizacije nimamo, to so bolj medsosedski projekti. Nakup opreme se 
izvaja med sosedi. Če kdo katerega stroja nima, se dogovorimo in si med seboj pomagamo.« 
(Društvo podeželske mladine Litija in Šmartno, 2019) 
 
Ljudje v skupnosti najbolj solidarno sodelujejo ob izrednih razmerah in težkih situacijah 
(požari, poplave, bolezni, smrt), kar se dodobra ohranja tudi v preučevani občini. Solidarnost 
prestavlja temelj za občutek varnosti in sodelovanja prebivalcev znotraj naselja, ki izhaja iz 
medsebojne vezi medosebnega poznanstva na »štiri oči« (ang. »face-to-face communication«) 





4.1.2. Društva, osnovna šola, župnija, LAS kot prostor mreženja 
 
Prav posebna kategorija prebivalstva podeželske skupnosti so priseljenci (tujci), ki so »videni 
kot deležniki v podeželski skupnosti z drugačnim življenjskim slogom in načinom razmišljanja 
kot domačini, čeprav ne kot povsem homogena skupina: nekateri se v podeželsko skupnost 
asimilirajo, medtem ko drugi ostanejo izolirani.« (Logar, 2015, str. 48) Najbolj uspešno 
vključevanje priseljencev v dejavnosti se je vzpostavilo med šoloobveznimi otroci ter njihovimi 
starši. Starejša populacija domačinov vidi potencial v priseljencih, problem se pojavi takrat, ko 
se slednji odločijo ostati izolirani in nočejo sodelovati. Zavedajo se, da novo priseljeni ljudje 
niso seznanjeni z njihovimi dolgoletnimi tradicijami, vendar menijo, da to ni ovira. Domačini 
pričakujejo vključevanje priseljencev v dejavnosti po lastni presoji, pri čemer jih ne ovirajo in 
niti ne spodbujajo (Logar, 2015, str. 48). Gasilsko društvo je izpostavilo težavo pri raznašanju 
koledarjev, ki je njihova tradicija vse od ustanovitve. Lokalni prebivalci točno vedo, da to 
pomeni pogovor in druženje ob kavi, ko pridejo gasilci s koledarji. Novejši priseljenci 
pomagajo z donacijami, vez v obliki pogovora pa se je skoraj povsem izgubila.  
 
Društva so dober pokazatelj vpetosti prebivalcev v družbenogospodarski razvoj naselja, saj 
odsevajo spremembe v namenih in ciljih povezovanja znotraj skupnosti (Logar, 2015). 
Ustanavljanje in delovanje se ravna po Zakonu o društvih (2006), ki opredeljuje društvo kot 
samostojno in nepridobitno (presežek prihodkov je potrebno nameniti uresničevanju društvenih 
dejavnosti), prostovoljno in enakopravno združenje posameznikov s skupnimi interesi. Vsa 
društva delujejo pod okriljem krovnih organizacij, ki delujejo na širši ravni.  
 
Družabno življenje se v Šmartnem ohranja preko ustanov, kot so šola, gostinski objekti, 
trgovine z živili, društva. Društveno življenje se je v Šmartnem oblikovalo že pred 2. svetovno 
vojno. Močno ga je zaznamovala tradicija šolanja, ki je v Šmartnem prisotna od leta 1665. 
Slednja je zadovoljivo dvignila splošno raven pismenosti med prebivalstvom in vplivala na 
ustanovitev čitalnice leta 1872 (Kotar, 2012, str. 9). Od leta 1890 deluje tudi Društvo Zvon, ki 
ima kar 130-letno tradicijo. Svoja pravila so leta 1884 zapisali tudi šmarski gasilci in oblikovali 
Prostovoljno društvo gasilcev (Osnovna šola Šmartno pri Litiji, 1995, str. 55–57). Svoja prva 
srečanja so obeležili v starem (prvem v Šmartnem) gasilskem domu, poleg katerega stoji novejši 
gasilski dom. V prihodnjih letih se načrtuje izgradnja novega, ki bo svoje mesto dobil na drugi 
lokaciji. 
 
Slika 9: Stari (levo) in novi (desno) gasilski dom. 
   





»Včasih so industrijski gasilci v tovarni Usnja bili tudi gasilci v Prostovoljnem društvu gasilcev. 
Tako sta bili te organizaciji močno povezani. Do danes je naziv gasilca vsekakor izgubil svoj 
pomen. Kljub temu pa so med nami še vedno kakšni starejši gasilci, ki so to ohranili v sebi. 
Velikokrat smo priča tudi kakšnim prepirom med njimi, vendar se na koncu vedno pobotajo« 
(Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno, 2019). 
Med leti 1910–1913 je delovalo prvo Telovadno društvo »Sokol«, pod katerim se je oblikovalo 
tudi dramsko društvo. Kasneje se je začelo razvijati Orlovsko društvo – Katoliško prosvetno 
društvo, ki v nekoliko drugačni obliki deluje še danes. Ljudi je povezovalo preko gledališča, 
petja, predavanj ter telovadbe. V okviru župnijskega življenja za mladino je bil ustanovljen 
»Marijin otroški vrtec« skupaj z osnovnošolskimi otroki. Verouk se je izvajal v okviru šole. 
Cerkveno bogoslužje pa nikoli ni ostalo brez otroškega ter odraslega zborovskega petja 
(Osnovna šola Šmartno pri Litiji, 1995, str. 55-57). Športna dejavnost je v naselju Šmartno 
ohranila pomembno vlogo. Tako je danes zelo močno Rokometno društvo Šmartno 99, Društvo 
prosti čas ter Strelsko društvo Šmartno. Slednja največ novih članov pridobijo ravno iz 
osnovnošolskih vrst, kjer vpis poteka preko interesnih dejavnosti.  
 
Slika 10: Grafični prikaz delovanja društev v občini Šmartno pri Litiji. 
 
Vir podatkov: Terensko delo, 2018–2019. 




Slika 10 prikazuje aktivna društva v občini Šmartno pri Litiji, ki smo jih razvrstili glede na vrsto 
njihove dejavnosti. Razporejena so v 6 področnih skupin: športna, kulturna, krajevna 
prostovoljna gasilska društva, humanitarna, generacijska ter kmetijska društva. Glede na vrsto 
dejavnost Prosvetno društvo Šmartno spada pod svojo kategorijo. Za dobro povezanost lokalne 
skupnosti sta pomembni tudi Osnovna šola ter Župnija Šmartno pri Litiji. Največ članov smo 
zabeležili v Klubu Šmarskih študentov. Najmanj članov pa ima Pevsko društvo LAS, saj so tudi 
najmlajše med preučevanimi. Poleg tega pa članice povezuje osebnostna vez, ki so jo zgradile 
znotraj lokalnega okolja. Analiza je pokazal, da te ustanove med seboj tesno sodelujejo in se 
povezujejo, kar navaja k sklepanju na obstoj krepkega socialnega kapitala. Predvidevamo, da 
takšno tesno medsebojno sodelovanje in zaupanje ustvarja predpogoj tudi za aktivno 
gospodarsko sodelovanje. 
Društva, ki imajo zadostno mero zaupanja in posledično sodelovanja (znotraj društva in izven 
njega), so najbolj uspešna pri svojem delu hkrati pa preprečijo spore. Na tak način si med seboj 
pomagajo sosednja gasilska društva, saj skupaj opravljajo večje intervencije, skupna 
izobraževanja ter prirejajo proslave.  
 
»Po mojem mnenju si v društvu zelo zaupamo. Sporov pri nas praktično ni, če bi bili, bi društvo 
počasi zamiralo. Pomembno pa je tudi zaupanje drugim partnerjem, s katerimi sodelujemo, ker 
tako dogodki sploh nastajajo.« (Društvo podeželske mladine, 2019)   
»Zaupanje je kar veliko v samem društvu in menim, da je to tisto, kar pripelje do uspeha.« 
(Čebelarsko društvo Litija, 2019)  
Meddruštvene povezave ustvarjajo trdno povezanost članov in prebivalstva lokalne skupnosti. 
Izvajanje skupnih projektov, dogodkov oz. izmenjavanje prostorov so tista točka veziva, kjer 
se ljudje srečujejo in ustvarjajo socialni kapital. Slednje krepijo razna izobraževanja, tečaji, 
dodatna usposabljanja, skupne razstave in organizacije dogodkov, festivalov, sejmov ter obisk 
drugih skupnosti s podobnim področjem ukvarjanja. Področje interesov in vrednot obsega tudi 
nova znanja in inovacije, ki se prenašajo znotraj skupnosti kot tudi mednarodno, kar še 
dodatno krepi njihovo družbenogospodarsko moč. Stik ljudi, ki na različne načine pravzaprav 
stremijo k istemu cilju, dodatno obogati ne samo društveno dejavnost pač pa tudi podeželsko 
skupnosti.  
»Namen našega društva je povezovanje, druženje, izobraževanje, spoznavanje med sabo. Zelo 
smo aktivni tudi v Zvezi slovenske podeželske mladine, preko katere obiskujemo razna 
izobraževanja in strokovne ekskurzije v tujini. Sami pa tudi organiziramo strokovne ekskurzije 
oz. izobraževanja, na primer Kmečke igre.« (Društvo podeželske mladine, 2019) 
»Aprila imamo vedno ekskurzijo, ko gremo na druge kmetije pogledat, kaj oni počno. Letos smo 
bile v Vipavski dolini, na dveh kmetijah /…/ Videle smo zanimive in za nas drugačne procese 
priprave ter se naučile veliko novega.« (Društvo kmetic Litija in Šmartno pri Litiji, 2019) 
Osnovna šola predstavlja polje prenosa socialnega kapitala med mlajšo generacijo skupnosti. 
»Vpliv šole na življenje v Šmartnem je bil zelo velik. Praznovanja, povezana z raznimi 
slovesnostmi, ki jih je priredila šola, so povezala celoten kraj. Običajno so se začela s slovesno 
mašo v farni cerkvi, nato je sledil program v šoli, ali pa so odšli na vrt Josipa Jakliča, kjer so 
otroci deklamirali, peli, telovadili.« (Jurič, 2002, str. 18). Danes šola otroke spodbuja k 
vključevanju v razna društva (predvsem kultura in športna ter PGD) preko interesnih dejavnosti. 
Vključevanje mlajših generacij v obšolske interesne dejavnosti pa ima tudi pomanjkljivost,  
kajti starši se pogosto odločijo za tisto dejavnosti, ki je za njih z vidika časovnega okvirja 
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najlažja, tako pa druge dejavnosti (v določenih društvih ali veroučnih dejavnosti) ostanejo 
prikrajšane.  
»Podmladek je problem v današnjih časih. Sploh, če se primerjamo s periferijo, kjer je manj 
drugih interesnih dejavnosti na voljo. Pri nas so športni treningi in glasbena šola. Hitro 
zmanjka časa za gasilce. Starši pa so vse bolj moderni in ne prepoznajo te tradicije in skrbi za 
sočloveka. Težko jim dopovemo, da otrokom koristi, če so pri gasilcih ...« (Gasilska zveza 
Šmartno pri Litiji, 2019) 
»Znotraj župnije ponujamo veliko možnosti in priložnosti /…/ Nekaj takega lahko vidimo pri 
skavtih, čeprav nimajo sedeža v Šmartnem, ampak v Litiji. Kljub temu pa je večina članov iz 
Šmartnega. Pretežko je imeti v vsakem kraju svojo organizacijo v celoti, ker potrebuje kar nekaj 
kadra. Skavti organizirajo tudi nekatere športne dejavnosti, da bi vključevali mlade. Edina 
težava je tukaj v tem, ker so ti mladi že vključeni v številne necerkvene skupine. Tako jim 
enostavno zmanjka časa, da bi še vključevali še kje drugje.« (duhovnik, 2019) 
Slika 11: Osnovna šola Šmartno pri Litiji. 
 
Avtorica: Katja Vidmar, 2019. 
Župnijska skupnost je tisto področje, kjer prebivalci preko medsebojnega zaupanja ohranjajo 
tradicijo naselja (običaje, navade kraja) in predstavlja strukturo rednega srečevanja ljudi. 
Krščanske korenine segajo v daljno 12. stoletje in te se ohranjajo vse do danes. Že sama lokacija 
cerkve v središču nam pojasni, kako pomembna je (bila) vloga verskih dejavnosti. V času večjih 
dogodkov (obhajilo, birma) je središče skoraj neprehodno, saj vsi krajani spremljajo dogajanje. 
Večje dogodke ter nedeljske svete maše popestri zborovsko petje, po maši pa se ljudje ustavijo 
za trenutek in poklepetajo. Sicer obisk upada, vendar še vedno dosega 70 odstotno vključevanje 
lokalnih prebivalcev. Informacije o kulturnih, športnih in društvenih lokalnih dogodkih 
oznanijo pri nedeljski maši in spodbudijo ljudi za pomoč pri organizaciji le-teh. Ravno tako pa 
se na verske dogodke dosledno odzove tudi PGD Šmartno pri Litiji. Pri delu jim zelo pomaga 




»Župnija gotovo ima nekatere elemente, ki pospešujejo medsebojno povezanost ljudi. Tukaj so 
svete maše, razna praznovanja, prejem zakramentov, razne skupine znotraj župnije, verouk, 
srečevanje s starši, pevski zbori, mladinska srečanja, oratorij, krasilke in čistilke cerkve, 
ministranti, skavti, pritrkovalci, kateheze za male otroke, ki pomenijo kraj srečevanja v cerkvi. 
Duhovna razsežnost vsekakor neguje in ohranja to povezanost med ljudmi. Ravno zdaj smo 
imeli slovesnost svetega obhajila, kamor poleg staršev pride tudi lepo število drugih 
sorodnikov.« (duhovnik, 2019) 
Tovrstna neformalna sodelovanja lahko spodbujajo socialno varnost in pravičnost, kar je cilj 
človekovega razvoja. Deležniki lokalne skupnosti v tej fazi ne tekmujejo med seboj, ampak 
imajo skupni interes ter vrednote, ki jih skušajo doseči s kolektivnim delovanjem. Skupni cilj 
vseh preučevanih društev je pridobiti nove mlade člane, nadaljnji razvoj lokalnega okolja ter 
večja enotna povezanost podeželske skupnosti. Ravno to so tisti elementi podeželja, ki postajo 
čedalje bolj privlačni za povratno selitev na podeželje. 
Vključevanje lokalnega prebivalstva, vseh interesnih skupin ter izmenjava lokalnega znanja, 
medsebojnega učenja in izoblikovanje stabilnih lokalnih partnerstev lahko pripelje do 
pozitivnih rezultatov za vse udeležence (Potočnik Slavič, 2018, str. 35). Eden ključni akterjev 
prenosa ciljev trajnostnega razvoja z makro na mikro raven na preučevanem območju je tudi 
Društvo za razvoj podeželja LAS v Veliki Jablanici. Njihovo delovanje temelji na udejanjanju 
ciljev, zapisanih v Programu razvoja podeželja  Republike Slovenije za določeno programsko 
obdobje. Na podlagi analize zahtev in potreb lokalnega prebivalstva so pripravili dokument 
Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije (2015). V okviru 
osrednjega cilja, tj. izboljšanje kakovosti življenja na podeželju, prednostne naloge LAS-a 
vključujejo vse tri vidike trajnosti, in sicer: 
 okoljski vidik: dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi in predelavi ter trženje 
lokalnih kmetijskih proizvodov, spodbujanje okolju prijaznega kmetovanja; 
 gospodarski vidik: izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju, animacija in 
usposabljanje podeželskih prebivalcev ter  




Preglednica 4: Izvajanje prednostnih nalog LAS Srca Slovenije v občini Šmartno pri Litiji. 
prednostna naloga LAS-a vidiki TR opis naloge aktivnost, izvedena v lokalnem 
okolju 
ustvarjanje novih delovnih 
mest 
gospodarski oživitev vaških in urbanih jeder z novimi 
vsebinami in tesnejšim vključevanjem 
lokalnih deležnikov       




nadaljnji razvoj rokodelstva prek mreže 
rokodelcev Srca Slovenije        
 
lončarska delavnica za otroke 
in starše v mestnem jedru 
Litija 
podjetniške priložnosti, vezane na inovativno 
uporabo lesa         
 
LAS išče mlade mizarje in 
tesarje za pomoč v že 
obstoječih podjetjih (npr. 
mizarstvo Kos, mizarstvo 
Otmar, tesarstvo Hribar, 
tesarstvo in krovsko Bučar) 
razvoj osnovnih storitev gospodarski razvoj turizma z obstoječo mrežo turističnih 
ponudnikov 
- pohod po Jablaniški poti, ki 
vključuje vse okoliške 
ponudnike hrane in pijače ter 
prenočitve (npr. Kmetija Pr 
'Gustelni, Domačija Pr 'Kavc, 
Kmetija Pr ‘Oblak, Zeliščarska 
kmetija Pr ‘Janez, Eko kmetija 
Pr ‘Janez in še številne druge) 
- Festival Bogenšperk 
- Projekt Izgradnja lokalne 
identitete za večji obisk 
turistov 
razviti produkte, ki potrebujejo celostno 
trženje ter lokalna samooskrba z obstoječo 
mreži lokalnih pridelovalcev in kupcev 
sodelovanje z okoliškimi 
kmetijami in domačijami 
večja vključenost mladih, 
žensk in drugih ranljivih 
skupin 
socialni večje vključevanje prebivalstva v 
pridobivanje neformalnih in priložnostnih 
znanj 
lončarska delavnica za otroke 
in starše v mestnem jedru 
Litija 
nadgradnja obstoječih storitev na področju 
medgeneracijskega sodelovanja in 
neformalne oskrbe na domu ter krepitev 
partnerstva za izboljšanje socialnega kapitala 
območja (socialno podjetništvo) 
sodelovanje z domom ostarelih 
Črni Potok, kjer pripravijo 
prireditve, na katerih se 
predstavijo lokalni pridelovalci 
varstvo okolja in 
ohranjanje narave 
okoljski izboljšati stanje okolja in zagotoviti večjo 
ozaveščenost prebivalcev o pomenu 
varovanja okolja 
- prireditev Dan sivke na 
Javorju 
- Javorska energetska pot 
zagotoviti učinkovito trajnostno upravljanje 
območij in jih vključiti v turistično, 
rekreacijsko in izobraževalno ponudbo 
območja 
ohranjanje biodiverzitete in 
krajine ter ohranjanje okolja v 
sodelovanju z Zavodom RS za 
varstvo narave, Zavodom za 
gozdove Slovenije, KGZ –
Zavod Ljubljana ter Agencije 
RS za okolje 
Vir podatkov: Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije, 2015; Terensko delo 2018–
2019.  
Avtorica: Katja Vidmar, 2019. 
 
Iz preglednice 4 je razvidno, kako pomembno vlogo trajnostnega razvoja nosi Društvo za razvoj 
podeželja LAS v z Zgornji Jablanici preko svojih projektov. Pomembno področje delovanja 
LAS-a pa je tudi vzgoja in izobraževanje (Strategija lokalnega …, 2015, str. 22–23). V svoje 
mreže povezujejo vse šole in vrtce, kjer je namen sodelovanja vzpostaviti trajno informiranje 
ter podrobneje predstaviti in osmisliti področje lokalne samooskrbe, podjetništva in turizma v 
obliki sodelovanja, delavnic in predavanj. Področje neformalnega in vseživljenjskega 
izobraževanja ima velike možnosti za nadgradnjo, zlasti na področju vključevanja novih 
udeležencev različne starostnih, spolnih ter ranljivih skupin. Na območju Šmartnega deluje 
Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno ter ljudska  univerza v Litiji – IC 




4.1.3. Uradne predstave javnih in zasebnih ustanov na preučevanem območju  
 
Uradne predstave o prostoru so opredelitve, ki jih določajo prostorski načrtovalci, politiki in 
drugi strokovnjaki (Halfacree, 2006). Uradne predstave strokovnjakov večinoma izhajajo iz 
zemljevidov, načrtov, odlokov, ortofoto posnetkov, zakonov in statističnih podatkov. Zaradi 
svojega znanja prostor dojemajo popolnoma drugače kot ostali prebivalci, kajti prebivalstvo v 
tem istem prostoru živi in je nanj navezano simbolno ter večgeneracijsko (Guštin, 2018, str. 
16). Deležniki imajo za vpliv na spremembe na voljo različne institucionalne podpore (odloki, 
smernice, zakoni, direktive itd.) ter finančne vire, preko katerih oblikujejo svoj način delovanja. 
V strategijah in projektih deležnikov se odraža stopnja njihove naravnanosti k ciljem TR. 
Natančneje smo pregledali strategije odloka o občinskem prostorskem načrtu in poskušali 
prepoznati tri vidike TR.  
 
Po osamosvojitvi Republike Slovenije se je vzpostavila nova mreža lokalne samouprave. 
Država je del svojih nalog prenesla na novonastale občine. Ključna sprememba je bila premik 
od enotne oblasti in demokratičnega centralizma k decentralizaciji in večji stopnji samostojnosti 
odločanja občin na določenih področjih. Takrat je položaj krajevnih skupnosti in delovanje 
občinskih organov na novo določila vsaka občina posebej v svojem statutu (Grafenauer, 2000; 
cv: Logar, 2015, str. 40).  
 
Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, pridobljena s članarino, darili, 
prispevki donatorjev, z javnimi sredstvi, z opravljanjem dejavnosti društva, njegove 
nepremičnine ter materialne pravice (Zakon o društvih, 2006, str. 8). Občina je temeljna 
samoupravna lokalna skupnost, ki ima pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi 
vrstami premoženja (iz lastnih sredstev), ustanavlja in voditi javna podjetja ter v okviru sistema 
javnih financ določa svoj proračun (javna sredstva; Zakon o lokalni samoupravi, 2018). V 
omenjenem proračunu občine je določena vsota denarja namenjena povezovanju lokalne 
skupnosti oz. podpori društev. Na ta sredstva se morajo društva prijaviti z vlogami, preko 
katerih dokazujejo svojo zadostno aktivnost, šele nato so upravičena do sredstev (Odlok o 
proračunu občine Šmartno pri Litiji, 2019; Terensko delo 2019). Nekaj denarne podpore 
pridobijo tudi od posameznih podjetij. 
 
Zakon o društvih (2006, str. 2) pravi, da društvo in njegove odgovorne osebe odgovarjajo za 
svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. To postane omejitev pri ohranjanju društvene 
dejavnosti v novejšem času, kajti ta naj bi pomenila prostovoljno združevanje.  
 
»Zdi se mi, da je čedalje manj ustanavljanja novih društev. Vsaj pri nas že leta in leta ni bilo 
nobenega. To je volontersko delo in predsedniki odgovarjajo z vsem svojim premoženjem. Zato 
ostajajo društva, ki že imajo neko tradicijo. Mlade pa zmoti delo, ki ga imajo z birokracijo …« 
(Občina Šmartno pri Litiji, 2019) 
Občina lahko pri pripravi predloga proračuna upošteva tudi želje občanov, pri čemer prej izvede 
posvetovanje z njimi (Zakon o lokalni samoupravi, 2018, str. 9). To prinaša koristi vsem 
vpletenim: občina priskrbi prostor in uspešno izpelje dogodek, društva pa dobijo finančna 
sredstva in možnost širjenja svojega delovanja in prepoznavanja. Klub litijskih in šmarskih 
študentov ter društvo Podeželske mladine se je udeležilo dogodka Levstikova pot, kjer so 
pomagali pri organizaciji. Društva tako čutijo, da jih občina podpira pri njihovem delu in to je 
tisto, kar jih spodbuja za nadaljnjo delo.  
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»Mi nismo imeli nikoli problemov z občino. Če smo kaj potrebovali, smo se dogovorili za 
sestanek in vse smo se zmenili.« (Društvo podeželske mladine Litija in Šmartno pri Litiji, 2019) 
Zakon o lokalni samoupravi pa vsebuje še vrsto drugih nalog, občina pa je odgovorna za potrebe 
lokalnega prebivalstva. Naloge zajemajo vse tri vidike TR, kajti občina naj bi:  
 okoljski vidik: skrbeti za varstvo zraka, tal, vodnih virov, pred hrupom, zbiranje in 
odlaganje odpadkov in opravlja dejavnosti varstva okolja; 
 gospodarski vidik: omogočiti pogoje za gospodarski razvoj občine na področju 
gostinstva, turizma in kmetijstva;  
 socialni vidik: pospeševati službe socialnega skrbstva za predšolsko varstvo, osnovno 
varstvo otroka in družine, socialno ogrožene, invalide ter ostarele. 
 
Vse predpisane naloge najdemo tudi v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Šmartno pri 
Litiji (2013). Za odraz tovrstnih trajnostnih ciljev v lokalnem okolju je v veliki meri zaslužen 




4.2. Okoljski vidik trajnosti  
Preko organiziranih aktivnosti/dogodkov in projektov, ustanove na različne načine prispevajo 
k uresničevanju okoljskih ciljev TR. Preglednica 5 prikazuje področja okoljskega zavedanja, ki 
jih je mogoče zaslediti v preučevani občini.   
 
Preglednica 5: Prispevek lokalne skupnosti k udejanjanju okoljskega vidika trajnostnega 
razvoja. 




delavnice ozaveščanja o divjih živalih vzgoja za sobivanje 
človeka in živali  




predlagali odstranitev divjih odlagališč 
 
očistiti in urediti 
lokalno okolje 
danes je v Šmartnem zgolj eno divje 
odlagališče (Rakovnik) 
 
projekt Šolska shema spodbujanje lokalno 
pridelane ekološke 
hrane 
v vsakodnevnem prehranjevanju se 
spodbuja uživanje sadja in zelenjave ter 
mleka in mlečnih izdelkov lokalnih 
pridelovalcev. Nastal šolski vrt. 




projekt Čistilne akcije 
 
očistiti in urediti 
lokalno okolje 
odstranitev odpadkov za lepše in bolj 
urejeno okolje 
projekt Na Kolo promet odkar imajo prebivalci na voljo stojala raje 
uporabljajo kolo, kot pa avto 
Čebelarsko 
društvo Litija 
napisali članek, v katerem podajajo zahteve po 




zaprtje topilnice Litija in nato ustanovitev 
čebelarskega društva Litija 
Društvo LAS 
Šmartno 
priprava lokalne razvojne strategije spodbuda lokalni 
ekološki pridelavi 
hrane 
spodbujanje k večjemu številu ekoloških 
kmetij v lokalnem okolju 
Društvo kmetic 
Litija 
ekološko kmetovanje spodbuda lokalni 
ekološki pridelavi 
hrane 
prepovedana uporaba umetnih gnojil, 
fitofarmacevtskih sredstev ter gensko 
spremenjenih organizmov ter različnih 
regulatorjev  
Vir podatkov: Terensko delo, 2018–2019.  
Avtorica: Katja Vidmar, 2019. 
 
»Pri nas okolje pomeni ohranjanje slovenske kulturne pokrajine. Dejansko smo mi s podeželja 
tisti, ki jo ohranjamo, da je Slovenija tako lepa in urejena, kot je. Okolje in narava je nekaj, kar 
nam omogoča življenje in preživetje. Želimo ohranjati pametno gospodarjenje z okoljem. To 
pomeni, da vrnemo okolju, kar vzamemo, čim manjša uporaba pesticidov ter dolgoročno 
ohranjanje okolja in visoko produkcijo zemlje, ki jo obdelujemo.« (Društvo podeželske mladine 
Litija in Šmartno, 2019) 
 
V Šmarnem so se (predvsem na šolskem področju) relativno kmalu zavedali pomena okolja in 
naravnih virov. Širjenje naselja in naraščanje zgoraj omenjenih dejavnosti ter prometa je iz leta 
v leto povečevalo deleže strupenih snovi v zraku. Tako so se šmarski osnovnošolci že leta 1995 
v okviru ekološkega krožka odločili raziskati to področje. S pomočjo popisa lišajev ter 
določanja črnega ogljika v zraku so merili onesnaženost zraka. Analize so pokazale, da ima 
Šmartno srednje onesnažen zrak. Med drugim so otroci popisali tudi divja odlagališča in 
pripravili karto. Ugotavljali so velikost divjih odlagališč, njihovo prostorsko razporeditev, 
bližino vodnih površin, ceste in vrste odpadkov. Ker so našli 24 divjih odlagališč, so bili 
zaskrbljeni in predlagali odstranitev oz. skladiščenje škodljivih odpadkov na zato pripravljena 
mesta (Osnovna šola Šmartno pri Litiji, 1995, str. 83–86). Očitno so njihovi predlogi delovali, 
saj ima Šmartno danes eno nenevarno odlagališče v Rakovniku (Atlas okolja, 2019). Posebej 
so izpostavili, da v Šmartnem za naravno okolje skrbijo tudi ribiči, lovci in čebelarji s svojim 
društvenim delovanjem. Velik problem je predstavljalo onesnaževanje posestva na Grmačah in 
Usnjarna, ki sta povzročila onesnažene reke ter zmanjšanje števila rib. Zaradi drugačnega 
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načina gospodarjenja z gozdovi, so ogrožene številne vrste zveri, ptice ujede, sove, gozdne 
kune, za katere skrbi lovska družina. Osnovnošolci so v znak zavedanja pomena varovanja 
okolja pripravili tudi gozdno učno pot, ki je namenjena preučevanju gozda in stika z naravnim 
okoljem (Osnovna šola Šmartno pri Litiji, 1995, str. 86–88).  
 
Skrb za urejeno in čisto življenjsko okolje predstavljata pomembno komponento TR. Iz 
preglednice 5 je razvidno, da je tudi delovanja kmetijskih ter študentskih društev temu 
naklonjeno. Projekti, dogodki in akcije, ki jih pripravljajo tekom leta, so okoljsko naravnani, 
želijo ohranjati kakovost naravnih virov in stremijo k sonaravnosti/trajnosti. Klub študentov je 
organiziral projekt Čistilne akcije v lokalnem okolju, pri katerem se jim je priključilo tudi 
Komunalno podjetje Litija. V sklopu izvajanja projekta Na kolo so v sodelovanju z Inštitutom 
za mladinsko participacijo, zdravje in TR ter LAS-om v lokalnem okolju namestili stojala za 
kolesa na treh lokacijah. Iz tovrstnih povezav je mogoče razbrati, da so se akterji lažje 
organizirali v partnerstva, ker so imeli skupni cilj, da uredijo in izboljšajo kakovost lokalnega 
okolja. Člani društva in drugi sodelujoči so izpostavili, da ljudje čutijo pripadnost (lokalnemu) 
prostoru, v katerem živijo. Morda tu ležijo zametki širših ravni (regionalne ali celo globalne) 
doseganja ciljev za trajnostni in sonaravni razvoj. 
»Pri čistilni akciji je bila Komunala takoj pripravljena sodelovati. Pripravili so nam vrečke, 
rokavice in se nam pridružili pri projektu /…/ Menim, da imajo tovrstni projekti zelo velik 
potencial, zato probamo povečati število le-teh.« (Klub litijskih in šmarskih študentov, 2019) 
Nekatere članice Društva kmetic se ukvarjajo tudi z ekološkim kmetovanjem, vendar bi si želele 
na tem področju delati več. Velik problem predstavljajo tudi mlajše generacije, ki so večinoma 
redno zaposlene in se morajo zaradi pomanjkanja časa velikokrat odreči kmetovanju. Pri 
ohranjanju kakovostnega okolja je pomembna komponenta tudi izmenjavanje praks med 
posameznimi kmetijami. Društva svoje znanje nadgrajujejo z ogledi dobrih praks na drugih 
kmetijah (Društvo kmetic Litija in Šmartno in Društvo podeželske mladine Litija in Šmartno) 
in jih vnašajo v svoje kmetovanje. Ker bi radi povečali število ekoloških kmetij, sodelujejo tudi 
z Društvom za razvoj podeželja LAS. Skupaj ozaveščajo lokalne pridelovalce o pomembnosti 
ekološkega kmetovanja. Kakovost okolja se je kot pomembna sestavina društvenih dejavnosti 
izkazala tudi pri čebelarjih, ki trdijo, da je čisto okolje za čebelarja najbolj pomembno, kajti 
onesnaženo okolje za čebele pomeni višjo obolevnost in pogin. Tovrstno ozaveščanje glede 
varovanja okolja ter zdravja čebeljih družin poskušajo širiti z raznimi delavnicami ter 
prireditvami na temo varovanja okolja. Na tem področju imajo pomembno vlogo tudi gasilci, 
saj njihova skrb za varnost presega osebno varnost in varovanje nepremičnin, skrbijo tudi za 
varovanje okolja (nevarnost izlitja nevarnih snovi ob nesrečah, ob poginu ribjega zaroda, ob 
neravnih nesrečah ipd.). 
»Tisti, ki se pridruži gasilcem, čisto drugače gleda na okolje. Sploh, ko se udeležimo čistilnih 
akcij in vidimo, koliko smeti je ob cestah in kako so ljudje brezbrižni do okolja.« (Gasilska 
zveza Šmartno pri Litiji, 2019)    
 
Osnovna šola Šmartno je vpeta v različna področja sonaravnega delovanja. Šolska prehrana 
deluje v okviru evropskega projekta Šolska shema, ki spodbuja uživanje sadja in zelenjave ter 
mleka in naravnih mlečnih izdelkov preko vzgojno-izobraževalnih dejavnosti. Pod okriljem 
tega projekta ima šola tudi šolski vrt, ki služi kot učilnica na prostem. Izvaja se v okviru 
interesne dejavnosti in poskuša otroke seznaniti z ekološkim vrtnarjenjem, vzgajanjem zelišč 
in vrtnin avtohtonih vrst ter z opazovanjem živali, ki imajo pomembno vlogo pri vzdrževanju 
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ekološkega ravnovesja. V letošnjem šolskem letu so v okviru projekta Tradicionalni slovenski 
zajtrk otrokom ponudili med lokalnega pridelovalca. Poleg tega pa so organizirali tudi 
naravoslovni dan na Dan slovenske hrane, kjer osnovnošolci skupaj z lokalnimi kmetovalci 
pripravijo tradicionalne jedi. Pri tem si ogledajo delo na kmetijah in se v tem preizkusijo tudi 
sami. Ekološko tržnico lokalnih kmetovalcev so predstavili tudi tujim učencem.  
 
Šola dolgoročno ozavešča in deluje v prostoru, vendar zgolj na določenih področjih 
trajnostnega razvoja in v zakonsko omejenem obsegu. Z vidika dolgoročnosti učenci zgodaj 
pridobijo občutek, da živimo v planetu z omejenimi viri ter da moramo z njimi ravnati skrajno 
premišljeno. Šolstvo je tudi dober primer prenosa zakonov ter praks z višjih ravni delovanja na 
nižje ravni (evropski projekt ima svoje učinke tudi na lokalni ravni).  
 
4.3. Gospodarski vidik trajnosti 
Kar nekaj projektov v občini Šmartno pri Litiji je usmerjenih v tržno dejavnost. V preglednici 
6 so zbrane aktivnosti, dogodki ter projekti, ki kažejo na prispevek k gospodarskemu razvoju 
lokalnega okolja.  
Preglednica 6: Prispevek lokalne skupnosti k udejanjanju gospodarskega vidika trajnostnega 
razvoja. 
kdo aktivnost/dogodek/projekt področje delovanja prispevek k TR 
Čebelarsko društvo Litija pridelava kostanjevega medu in vzreja 
matic 
- tržna vrednost proizvodnih 
dobrin 
- finančna varnost ljudi 
- trajnostna pridelava medu 
- gospodarske pobude za 
trženje 
- mednarodne povezave in 
mreže 
Društvo kmetic Litija in 
Šmartno 
lokalna tržnica - tržna vrednost proizvodnih 
dobrin 
- finančna varnost ljudi 
- povezava skupnosti 
- gospodarske pobude za 
trženje 
- trajnostno naravnana oskrba 
s hrano 
Društvo LAS Dan jagod in špargljev 
 
- trženje proizvodov - promocija kmetij 
- povečati število kupcev 
- prodati tržne viške 
- druženje in sodelovanje 
 
Društvo LAS Pohod po Jablaniški dolini - trženje proizvodov - prepoznavnost (promocija) 
lokalnega okolja v širši 
okolici 
Društvo podeželske mladine 
Litija in Šmartno 
pogodbeni partnerji z lokalno verigo 
KGZ 
- trženje proizvodov 
- finančna varnost ljudi 
- spodbuda tržni dejavnosti 
Kulturno društvo tamburaški 
orkester 
 
kulturne prireditve - finančna varnost ljudi 
- trženje dejavnosti 
-  druženje in sodelovanje  
- ohranjanje tradicionalnih 
prireditev, navad in običajev 
lokalnega okolja 
- gospodarske pobude za 
trženje 
KUD  folklorna skupina 
Javorje 
KUD Vajkard 
Vir podatkov: Terensko delo, 2018–2019.  
Avtorica: Katja Vidmar, 2019. 
 
V okviru Latušove (2009) pobude za obnovo lokalnega okolja smo poskušali prepoznati in 
analizirati načine, kako društva sooblikujejo lokalno gospodarstvo. Omenili smo že, da se je 
lokalni trg v Šmartnem razvil dokaj kmalu, k čemer je močno pripomogla lega na križišču cest. 
Vloga takšnega središča se je z leti sicer nekoliko izgubila, zaradi prihoda drugih vrst dejavnosti 





V občini Šmartno pri Litiji organizirajo veliko število manjših prireditev, ki predstavljajo v 
večji meri le popestritev dogajanja za domačine, ne pomenijo pa še (tržnega) motiva za obisk 
ljudi z drugih delov Slovenije. Kljub temu pa so nekatere prireditve tudi bolj prepoznavne: 
Pohod od Litije do Čateža, Pohod po obronkih Jablaniške doline. Poleg tega potekajo tudi drugi 
dogodki: Pohod med vinogradi, Pohod po čebelarski učni poti, Nočni pohod na Gradišče, 
prvomajsko srečanje na Javorju, Pohod Tisje, Valvasorjev dan, Zeliščarske delavnice, Noč 
čarovnic na gradu Bogenšperk, Martinov sejem, letni koncerti društev, prireditve ob občinskih 
praznikih itd. Predvsem pohodi, ki pomenijo stik z naravnim okoljem, predstavljajo dobro 
prakso trajnostnega razvoja v lokalnem okolju. Na področju gospodarskega razvoja je bilo torej 
narejenih nekaj korakov k spodbujanju lokalne ekonomije, ki je bolj okoljsko naravnana 
(prodaja izdelkov lokalnih in ekološki kmetij), spodbujanje lokalnih rekreativnih, športnih, 
kulturnih prireditev, ki pripomorejo tudi k večji prepoznavnosti, obisku ponudnikov s strani 
domačinov ter širšo promocijo območja za turistične namene.  
 
Čebelarji so znani po pridelavi kostanjevega medu. Vzreja matic ima v litijskem čebelarskem 
društvu že dolgo tradicijo. Sprva je vzreja potekala zgolj za lokalne potrebe, zaradi uspešnega 
dela pa so vstopili celo na evropski in svetovni trg. Zaradi boljše seznanjenosti z mednarodnim 
poslovanjem jim je sprva pri tem pomagalo podjetje Agrolit iz Litije, nato pa so trgovanje 
prevzeli sami. Podatki iz leta 2011 navajajo, da vzrejevalci v društvu proizvedejo 15.000 matic. 
Od tega gre 30 % za prodajo čebelarjem na domačem in 70 % na tujem trgu (Grošelj, 2011, str. 
268).  
 
Lokalna tržnica je prostor in dokaz povezovanja skupnosti, gospodarske pobude ter trajnostno 
naravnane oskrbe s hrano. Posamezne kmetije v okviru Društva kmetic vsako soboto postavijo 
tržnico v središču Litije, kjer imajo pestro ponudbo sezonskih pridelkov. Šmarska dekleta in 
žene so Litijo izbrale zgolj iz dejstva, da tako dosežejo širšo skupino kupcev.  
 
Ravno tako je pri Društvu podeželske mladine opaziti tržno usmerjenost. Posamezne kmetije 
imajo pogodbe z lokalno verigo KGZ Litija in tam prodajajo svoje pridelke in proizvode, vendar 
ne v večji meri. Način delovanja in omejitve KGZ-ja so za pridelovalce ekološke hrane vse 
preveč stroge in zato kmetje ne sklepajo pogosto takšnih pogodbenih partnerstev. Društvo za 
razvoj podeželja LAS pripravlja vsakoletni tradicionalni kulinarični dogodek Dan jagod in 
špargljev, s katerim želijo kmetijam ponudili priložnost za njihovo promocijo, povečati obseg 
kupcev in prodajo tržnih viškov. Dogodek je vsako leto zelo dobro obiskan, zato želijo ponudbo 




Slika 12: Tržnica v središču Litije. 
 
Avtorica: Katja Vidmar, 2019. 
 
Tržno so usmerjena tudi kulturna društva: Kulturno društvo tamburaški orkester, KUD 
folklorna skupina Javorje ter KUD Vajkard. Slednji redno nastopajo v domačem okolju, pa tudi 
drugod ter dosegajo številna priznanja in pohvale. Redno se udeležujejo revij na državni ravni 
in sodelujejo na mednarodnih festivalih. Folklorna skupina Javorje od leta 2011 izdaja celo 
svojo brošuro, s katero se predstavlja širši javnosti. Vedno se potrudijo tudi za starejše občane, 




5. SKLEP IN KOMENTAR 
 
Če koncept razvoj razumemo kot rast, se zdi povsem normalno, da govorimo o nenehnem 
povečevanju (npr. rast/razvoj osebka). Ko besedi razvoj dodamo pridevnik trajnosten, 
koncepcija postane problematična in večplastna, kajti naš planet ne raste. Rast, ki pomeni 
količinsko povečevanje, je v protislovju z zakoni ohranitve življenja na planetu. Zato je 
potrebno dosledno ločevanje terminov »vzdržnost« (ekonomistično poimenovanje) in 
»trajnostnost« (ekološko poimenovanje). Načelo trajnostnega razvoja se udejanja preko treh 
ključnih vidikov: gospodarski, družbeni (socialni) ter okoljski. V pričujoči zaključni seminarski 
nalogi smo poskušali ugotoviti, kakšno razumevanje pojma trajnosti in njegovih praks se 
uveljavlja med prebivalci občine Šmartno pri Litiji. Temelji na analizi 10 intervjujev z osmimi 
predsedniki društev, ravnateljem osnovne šole in duhovnikom v preučevani lokalni skupnosti. 
Ko danes o podeželju govorimo kot o gibljivem prostoru in nizu večplastnih medsebojnih 
odnosov, potrjujemo, da se v materialnem prostoru in lokalni skupnosti povečuje tudi število 
različnih deležnikov. Udejanjanje načela trajnostnega razvoja postaja vse bolj privlačna 
paradigma oz. politični cilj globalne, regionalne, države in lokalne ravni. Na lokalni ravni se 
tako križajo interesi različnih deležnikov in njihove aktivnosti, ki skupaj ustvarjajo povezano 
in soodgovorno podeželsko skupnost. Nezaupanje med njimi lahko povzroči spore (številne 
neuspehe), to pa uniči socialne odnose in povzroči degradacijo podeželske skupnosti, zato je 
ključno, da skupnost ostane povezana, ali te mreže povezav dodatno okrepi.  
Gradniki socialnega kapitala, ki so ključni pri preučevanju socialnega vidika trajnostnega 
razvoja, so osnova za doseganje kolektivnih (trajnostnih) ciljev. Deležniki jih samostojno težko 
dosegajo, zato so povezani s socialnimi odnosi, ki pod vplivom zaupanja gradijo socialne 
strukture in mreže. Društva v občini Šmartno pri Litiji, ki so dokaz najmočnejšega povezovanja 
lokalne skupnosti na prvi ravni (angl. bonding), socialne odnose ohranjajo in negujejo preko 
tradicije, ki jih starejši člani društva prenašajo s pomlajevanjem svojih članov. S tem potrdimo 
prvi del prve hipoteze, ki pravi, da društva ohranjajo in razvijajo povezano in soodgovorno 
podeželsko skupnost. Vendar pri tem intervjuvani jasno nakazujejo, da imajo pri tem občutne 
težave (premajhen dotok mladih, premalo časa vseh vključenih).  
Zaradi številnih razvojnih ciljev, ki so zgoščeni na majhnem prostoru, je v lokalni skupnosti 
prisotnih veliko interesov različnih deležnikov (društva, občina, osnovna šola, župnija). Za 
razumevanje delovanja (zapletenega) podeželskega prostora je pomembno, da pri udejanjanju 
kolektivnih ciljev prepoznamo in analiziramo tudi uradne predstave o prostoru (občina). 
Slednje so pogosto lahko povsem drugačne od predstav, ki se ustvarjajo med prebivalstvom v 
vsakdanjem življenju (v društvih), zato je usklajevanje njihovih interesov zelo težko. Občina 
Šmartno pri Litiji upošteva zahteve in potrebe prebivalstva (društev, osnovne šole, župnijske 
skupnosti), kar prinaša dobrobit vsem vpletenim. Na ta način prebivalstvo čuti, da jih občina 
podpira pri njihovem delu in s tem spodbuja za nadaljnje delo. Visoka stopnja sodelovanja 
ustanov za dosego trajnostnih (socialnih, gospodarskih in okoljskih) ciljev je razvidna iz 
uspešno izvedenih projektov (npr. lončarska delavnica za otroke, pohod po Jablaniški poti, 
prireditev Dan sivke na Javorju itd.), pri čemer je socialni vidik prisoten v večji meri kot ostala 
dva vidika. Takšno sodelovanje je sicer težko vzpostaviti in ohraniti, vendar zaupanje med 
deležniki ter prilagoditev njihovih interesov pripomore k udejanjanju kolektivnega 
(trajnostnega) cilja. S tem smo potrdili drugo hipotezo. Vendar bi pri tem radi opozorili, da 
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svoje delovanje v lokalni skupnosti prebivalci prepoznavajo predvsem kot njihov doprinos k 
razvoju skupnosti in v svojih razmišljanjih ne izpostavljajo, da je njihovo delovanje usmerjeno 
v trajnostni razvoj lokalne skupnosti, regije, države, planeta.   
Kar nekaj projektov, aktivnosti in dogodkov v občini Šmartno pri Litiji je usmerjenih k 
uresničevanju okoljskih ciljev TR (osnovnošolski projekt za odstranitev divjih odlagališč, 
projekt Šolska shema ali ekološko kmetovanje). Društva imajo interes in potrebo po udejanjanju 
praks TR, vendar so pri tem časovno (redna zaposlitev in pomanjkanje časa jim otežuje 
kmetovanje) ter zakonsko (društva za svoje obveznosti odgovarjajo z vsem svojim 
premoženjem) omejena. Zaradi tega je tudi vse manj novoustanovljenih društev, obenem je zelo 
zahtevno vzdrževanje obstoječih. V preučevani lokalni skupnosti sicer organizirajo nekaj večjih 
dogodkov, a večina manjših prireditev predstavlja za lokalno prebivalstvo zgolj popestritev 
dogajanja in prispevek h kakovosti njihovega bivanja, ne pomenijo pa še (tržnega) motiva za 
obisk ljudi iz drugih krajev. Predvsem pohodi, ki pomenijo stik z naravnim okoljem in bogato 
kulturno dediščino, predstavljajo dobro prakso trajnostnega razvoja v lokalnem okolju (npr. 
Nočni pohod na Gradišče). Socialni vidik TR je res prisoten v večji meri kot ostala dva 
(potrditev tretje hipoteze), čeprav imata tudi slednja razvite zametke, ki obetajo pomemben 
potencial, če ga bodo krajani znali in zmogli smotrno razvijati.  
Naše raziskave, ki so vključevale ključne deležnike občine Šmartno pri Litiji dokazujejo, da so 
se razvojni dokumenti, pa tudi dnevne prakse lokalnega prebivalstva že »prepojili« z retoriko 
in projekti trajnostnega razvoja na vseh treh področjih (socialno, gospodarsko ter okoljsko). 
Društva, ki soustvarjajo socialni kapital, bi lahko delovala še bolj povezano in v večjem številu, 
če ne bi imeli toliko administrativnih omejitev. Ključno je, da lokalna skupnost ostane povezana 
preko partnerstev, ki omogočajo usklajevanje interesov za kolektivne (trajnostne) cilje, kateri 
vodijo k izboljšanju kakovosti lokalnega okolja. S tem krepijo občutek pripadnosti lokaliteti, v 
katerem živijo. Predvidevamo, da tu ležijo zametki višjih ravni (regionalnih ali celo globalnih) 
doseganja ciljev za trajnostni in sonaravni razvoj, ki pa bojo za svojo realizacijo potrebovali 






If we understand the concept of development like growth, it seems natural that we speak about 
constant surge (for example the growth/development of a person). But when we add the 
adjective sustainable, the concept becomes problematic and multi-layered, as our planet is not 
growing. Growth meaning an increase of quantity is contradicting the laws of sustaining life on 
Earth. This is why we need to clearly differentiate between the two meanings of term 
sustainability as a term from economy and sustainability as an ecological term. The concept of 
sustainable development is realising through three vital aspects: the economical, the social and 
the environmental one. In this final seminar paper we have tried to establish what kind of 
understanding of the concept of sustainability and its practices is present among the people of 
the Municipality Šmartno pri Litiji. Our research relies on the analysis of ten interviews with 
eight presidents of local associations, a primary school headmaster and a priest, all active in the 
local community of our study. 
 
By speaking about the rural area as a place of movement and a string of multi-layer mutual 
relationships, we confirm that the number of different stakeholders is also growing in the 
material space and the local community. Realising the concept of sustainable development is 
becoming an inviting paradigm or a political goal of a global, regional, state and local level. 
The local level is a place of a clash between interests of different stakeholders and their 
activities which together create a connected and mutually responsible rural community. Distrust 
between them could lead to disputes (many failures) which damages the social relationships 
and causes degradation of the rural community, which is why it is of vital importance that the 
community remains connected or that it further reinforces the network of connections. 
 
The building blocks of social capital, which are vital in researching the social aspect of 
sustainable development, are the basis for reaching collective (sustainable) goals. Stakeholders 
are not able to easily reach those goals on their own, so they are connected with social 
relationships which, under the influence of trust, build social structures and networks. The 
associations of the Municipality Šmartno pri Litiji, which serve as an evidence of the strongest 
connection of the local community or bonding, maintain social relationships and nurture them 
through tradition which is transferred from the elder members to the younger ones. This 
confirms the first part of our hypothesis which is the fact that local associations maintain and 
develop a connected and mutually responsible rural community. However, the interviewees 
have expressed they have a hard time achieving that, as they face many issues (little inflow of 
younger members, not enough free time). 
 
Due to many developmental goals all present on one small area, the local community is a place 
of many interests of different stakeholders (associations, the municipality, the primary school, 
the parish). In order to understand the (complicated) conduct of the rural area, it is important 
that we, by realising the collective goals, also recognise and analyse official representations of 
the space (the municipality). The official representations are often completely different to those 
of people in their everyday lives (the associations) which is why the coordination of their 
interests is particularly hard. The Municipality of Šmartno pri Litiji cares for demands and 
necessities of its population (the associations, the primary school, the parochial community) 
which contributes to everyone’s well-being. This way the people feel that the municipality 
supports their work and encourages them to further activities/action. A high level of cooperation 
among the establishments with the objective of reaching the sustainable (social, economical 
and environmental) goals is evident from successfully executed projects (such as pottery 
workshop for children, the Jablanica path hike, or the event called Dan Sivke in Javorje, etc.) 
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where the social aspect is present more than the other two aspects. Although it is hard to 
establish and maintain such cooperation, the trust among the stakeholders and the adjustment 
of their interests aids in realising the collective (sustainable) goal. That confirms our second 
hypothesis. However, we have to point out that their action in the local community is seen by 
the people themselves primarily as their own contribution to the development of the community 
and they do not necessarily focus on the fact that their action is oriented towards the sustainable 
development of the local community, the region, the state or the planet. 
 
A considerable number of projects, activities and events in the Municipality of Šmartno pri 
Litiji is oriented towards the realisation of the environmental goals of sustainable development 
(the primary school project aiming to remove wild landfills, the project called the School 
Scheme or organic farming). The associations express their interest and the need to realise the 
sustainable development practices, but they have limitations such as time (full-time 
employment and a lack of time hinders their ability to farm) and law (the associations do not 
have the responsibility with all their assets). This is the reason why not many new associations 
are forming, as even maintaining the existing ones tends to be challenging. The local 
community of our research organises a few major events, but many small-scale events serve as 
a form of diversification of the local people’s everyday lives and a contribution to the quality 
of life, but such events do not yet appear as a (marketing) motive for people from other places 
to visit. It is especially the hikes (such as Nočni pohod na Gradišče - night-time hike to 
Gradišče), which present a way of contact with the natural environment and the rich cultural 
heritage, that represent a good practice of sustainable development in the local environment. 
The social aspect of sustainable development is indeed present more than the other two aspects 
(that confirms our third hypothesis) although the rudiments of the other two aspects can also be 
found and they promise an important potential if the locals learn how to sensibly develop them.  
 
Our studies which included the vital stakeholders of the Municipality Šmartno pri Litiji thus 
confirm that the developmental documents and the daily practices of the locals have already 
been ‘’drenched’’ with the rhetorics and the projects of sustainable development on all three 
aspects (the social, the economical and the environmental one). The associations, which help 
create social capital, could be even more connected and could have more members, if there 
were not as many administrative limitations. It is vital that the local community remains 
connected through partnerships which make possible the coordination of interests for collective 
(sustainable) goals that lead to improvement of the local areas’ quality. This intensifies the 
sense of belonging to the locality. We assume that this is where the origins of the higher levels 
(the regional and the global one) of reaching goals of sustainable and natural development lie, 
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